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POVZETEK 
Temelji Evropske unije so nastali v petdesetih letih dvajsetega stoletja, ko so voditelji 
držav razmišljali predvsem o nastanku skupnega trga in enotnem upravljanju. Zaradi 
uspešnosti gospodarske povezave, se je postopoma pojavila želja po združevanju tudi na 
monetarnem področju. S podpisom Maastrichtske pogodbe se je začela zgodba o 
oblikovanju EMU. Pot do dejanske realizacije je bila dolga, končni cilj pa je bila uvedba 
skupne valute. Slovenija in Estonija sta 1. maja 2004 priključili EU in s tem avtomatsko 
postali članici EMU. Z željo, da kar najhitreje prevzameta evro, sta 28. junija 2004 uspeli 
vstopiti v mehanizem deviznega tečaja ERM II. Po vstopu sta si prizadevali čim prej 
izpolniti predpisane maastrichtske konvergenčne kriterije. ECB in Evropska komisija sta 
pripravili konvergenčni poročili ter Sloveniji odobrili uvedbo evra že 1. januarja 2007, 
Estonija pa je skupno valuto lahko prevzela kasneje, 1. januarja 2011. Priprava na uvedbo 
evra je bila v obeh državah izvedena uspešno in odgovorno, javnost je bila o vsem 
učinkovito informirana in dvojno označevanje cen je doseglo svoj namen seznanjanja z 
vrednostjo do tedaj "tujega" denarja. Menjava gotovine je potekala tekoče, prav tako 
negotovinske transakcije. Scenarij velikega poka, dvotedensko obdobje dvojnega obtoka, 
dvojno označevanje cen... vse skupaj je ustvarilo dober, mednarodno priznani vzorec za 
države naslednice, ki bi se soočile s takšnim izzivom. S preučitvijo razmer in morebitnih 
tveganj sta identificirali predvsem pozitivne učinke skupne valute in  zaključili, da prevzem 
evra državi prinese več koristi kot stroškov. Iz tega razloga uvedba evra ni bila več 
vprašanje, ampak dejstvo. Slika današnjega makroekonomskega stanja pove, da je njun 
trend sicer podoben, vendar se mora Slovenija resno soočiti s preseganjem fiskalnih 
konvergenčnih kriterijev. 
Ključne besede: Evropska unija, Ekonomska in monetarna unija, evro, Slovenija, 
Estonija. 
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SUMMARY 
COMPARISON OF EURO ADOPTION BETWEEN SLOVENIA AND ESTONIA  
The foundation of the European Union was set in the 1950s. The leaders of the countries 
were thinking mostly about the formation of a common market and a unified 
management. The desire for grouping in the monetary area appeared gradually because 
of the economic connection. The story of the EMU began with the signing of the 
Maastricht Treaty, but the path to an actual realization of it was long. The ultimate goal 
was the introduction of a common currency. Slovenia and Estonia have joined EU 1st May 
2004 and that automatically made them a part of the Economic and Monetary Union. 
Their aim was to take over the euro as soon as possible, and 28th June 2004 they 
succeeded in entering the mechanism of the exchange rate ERM II. The member states 
had to meet the convergence criteria of the Maastricht Treaty as soon as possible after 
entering the mechanism. The ECB and European Commission prepared convergence 
reports and approved Slovenia the introduction of the euro on 1st January 2007, while 
Estonia made the change later, on 1st January 2011. The switch of the currencies was 
successful and swift in both countries.  Exchange was made without a problem, public 
was well informed and dual pricing has achieved the aim, getting familiar with the value 
of foreign money. The cash changeover and also non-cash transactions went smoothly. 
The scenario of the big bang, the two-week period of dual circulation, the dual pricing ... 
it all made a good and internationally recognized pattern for the successor states if the 
need should arise. The countries had studied the situation and identified the possible risks 
and positive effects before the introduction of euro. They concluded that it has more 
benefits, so the introduction of euro was not a question anymore, it was the answer. 
Today`s picture of the macroeconomic situation shows, that their trend is quite similar, 
but Slovenia must seriously confront problem of fiscal convergence criteria.   
Key words: European Union, Economic and Monetary Union, euro, Estonia, Slovenia. 
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1 UVOD  
Robert Schuman, francoski minister je na idejah Jeana Monneta predstavil temelje za 
nastanek skupnega trga v industriji premoga in jekla z željo, da bi preprečil nadaljnje 
vojskovanje za prevlado na tem področju in hkrati dosegel evropsko integracijo. Skozi 
zgodovino je na tem temelju nastala Evropska unija (EU). Tudi Slovenija in Estonija sta 
zaradi določenih prednosti, ki jih prinaša EU želeli biti del velike evropske družine in sta 1. 
maja 2004 uspeli realizirati članstvo v EU. Glede na pravilo, da vse članice sodelujejo v 
ekonomski in monetarni uniji (EMU), tudi če niso vstopile v evroobmočje (to je območje 
držav članic, ki so prevzele evro) in prevzele evra kot skupno valuto, sta omenjeni državi 
sodelovali v EMU že od trenutka priključitve EU.  
Zaradi ustrezne pripravljenosti na prevzem evra sta morali izpolniti obvezne maastrichtske 
konvergenčne kriterije, ki zajemajo: stabilnost cen, zdrave in vzdržne javne finance, 
trajnost konvergence in stabilnost menjalniškega tečaja. Skladno s postopkom prilagajanja 
za prevzem evra sta Evropska komisija (Komisija) in Evropska centralna banka (ECB) 
Sloveniji pritrdili možnost prevzema evra že 1. januarja 2007, medtem ko je Estonija 
zeleno luč za prevzem dobila kasneje, in sicer 1. januarja 2011.  
Seveda pri uvedbi evra ni šlo zgolj za en korak od pridobitve dovoljenja za prevzem evra 
do dejanske realizacije, temveč je to cel proces. Državi sta se lahko pri tem zgledovali po 
izkušnjah drugih članic, ki so skupno valuto že uvedle, vendar ima vsaka država svoje 
specifike, ki jih je potrebno prilagajati dani situaciji. Zato je bila za Slovenijo in Estonijo 
uvedba evra velik, več let trajajoči projekt, katerega sta se lotili s skrbnostjo in ga 
uspešno realizirali.  
Namen diplomskega dela je, da na začetku skozi zgodovino nastanka opišem bistvo EU in 
obrazložim od kod želja Slovenije ter Estonije, da postaneta del te skupnosti. V 
nadaljevanju bom preučila pripravljenost Slovenije na uvedbo evra v primerjavi z Estonijo, 
s katero sta maja 2004, hkrati še z osmimi drugimi državami, postali članici EU. V 
naslednjem koraku bom preverila, v kakšnih izhodiščih oziroma pri izpolnjevanju katerih 
kriterijev je bila Slovenija uspešnejša, da je lahko uvedla evro štiri leta pred Estonijo 
oziroma dobri dve leti za tem, ko je vstopila v mehanizem tečajnih razmerij (ERM II 
oziroma ang. Exchange Rate Mechanism), kjer se je določil centralni tečaj oziroma 
razmerje med tolarjem in evrom, kar je značilno za vsako državo članico EU, katera še ni 
prevzela evra. Preučila bom tehnično plat uvedbe evra v obeh izbranih državah in kdo ter 
kako je v tej fazi odigral pomembno vlogo. Zanimal me bo sam način uvedbe oziroma čas 
menjave stare domače valute za skupno evropsko valuto in kako se je izbrani način 
menjave odrazil kot prednost v primerjavi z izkušnjami držav, ki so evro že uvedle. Opisala 
bom, kako se je s prevzemom evra spremenila stopnja suverenosti Slovenije in Estonije 
predvsem na monetarnem in ekonomskem področju ter kako se je to odražalo na vseh 
ostalih povezanih področjih. V sklepni fazi bom podrobneje pojasnila, katero dejstvo je 
prevladalo, da sem za primerjavo s Slovenijo vzela malo pribaltsko državo, ki je v času 
tranzicije izbrala big - bang pristop (scenarij takojšnje uvedbe) in svoje reforme izvedla 
hitreje, kot je to storila Slovenija v okviru svojega gradualističnega pristopa (postopen 
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pristop). Čisto na koncu me bo zanimalo, kakšna je gospodarska slika Slovenije in Estonije 
danes v primerjavi z izhodiščem, ki sta ga imeli pred vstopom v EU oziroma kaj pravijo 
najpomembnejši makroekonomski kazalci o njuni stabilnosti ter ali lahko zaključimo, da so 
izbrani način prevzema evra in izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev nekaj, kar zagotovi 
trdnost in stabilno rast tudi v naslednjih letih po vstopu v EU oziroma prevzemu evra.   
S pisanjem diplomskega dela bom potrdila ali zavrgla sledeče hipoteze: 
 Uvedba evra je v Sloveniji in Estoniji potekala tekoče in je bila uspešna, saj sta se 
državi na prevzem dobro pripravili. 
 Uvedba evra je tako Slovenji kot Estoniji prinesla več koristi kot tveganj. 
 Izpolnitev konvergenčnih kriterijev, ki so pogoj za uvedbo evra, ni nujno tudi jamstvo 
za nadaljnjo stabilnost in gospodarski razvoj držav članic EU. 
 
Cilj mojega diplomskega dela je predstaviti, da sta Slovenija in Estonija uspešno uskladili 
nacionalno zakonodajo s Pogodbo o  ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) ter izpolnili 
zahtevane konvergenčne kriterije ter brez večjih težav uvedli evro. Kljub podobnim 
začetnim izhodiščem, ki sta jih imeli ob vstopu v EU, sta danes na različnih stopnjah 
gospodarskega razvoja, kar dokazujejo pomembnejši makroekonomski kazalci.   
Moj cilj je, da si bom s preučitvijo vsebine diplomskega dela razširila znanje na področju 
financ in pridobila globlji vpogled na enega pomembnejših mejnikov naše zgodovine, ko 
smo postali del EU in uvedli skupno valuto - evro. 
Pri pisanju diplomskega dela bom uporabila predvsem deskriptivno metodo raziskovanja. 
Poleg nje mi bo v pomoč še komparativna metoda, kjer bom primerjala enaka ali podobna 
dejstva procesov vključitve Slovenije in Estonije v evroobmočje in postopke prevzema 
evra ter ugotavljala njihove skupne značilnosti in razlike, ki bi lahko vplivale na morebitno 
različno pot gospodarskega razvoja navedenih držav. 
Pri analizi si bom pomagala z gradivom domače in tuje strokovne literature pridobljene v 
Narodni in univerzitetni knjižnici ter Knjižnici Otona Župančiča. Veliko gradiva je mogoče 
pridobiti tudi s spletnih strani, saj je vstop v EU oziroma prevzem evra dogodek, ki ga 
spremlja celotna Unija ter je zaradi odmevnosti in pomembnosti toliko bolj medijsko 
podprt. Zakonodajna gradiva in večina gradiv mednarodnih institucij so tudi javno spletno 
dostopna. 
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2 EVROPSKA UNIJA 
Evropska unija je skupnost držav, ki so med seboj gospodarsko in politično povezane ter 
temeljijo na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter pravne države. Njene članice so samostojne države, ki so nekatera 
najpomembnejša področja svoje suverenosti združile na evropski ravni. Vsak državljan 
države članice ima tudi državljanstvo Evropske unije, kar mu zagotavlja pravico sodelovati 
v demokratičnem življenju EU (Evropska unija, 2016a). Skupni cilji EU so izboljšanje 
življenjskih pogojev in uspešen gospodarski napredek, enakost in pravičnost za vse, mir, 
svoboda ter varnost vseh državljanov (Slovenija in Evropska unija, 2016). Glavni namen 
združitve pa je prost pretok ljudi, denarja, blaga, storitev in informacij. 
Trenutno EU združuje 28 evropskih držav, čeprav so Britanci ravno 23. junija 2016 na 
referendumu s skoraj 52% izglasovali odhod države iz EU. Velika Britanija (VB) naj bi tako 
postala prva država, ki je zapustila EU. S tem se ni odprlo samo vprašanje dolgoročne 
prihodnosti in samega obstoja EU, temveč so se odprla mnoga vprašanja o delovanju EU 
do britanskega izstopa. Evropske institucije so povsem nepripravljene, saj pravni postopek 
izhoda članice iz EU sploh ni razvit. VB mora sedaj z diplomatsko noto uradno obvestiti 
EU, da izstopa iz njene družine in uradno začenja brexit. V Lizbonski pogodbi, ki ureja 
delovanje EU je glede izstopa članice EU naveden zgolj en kratek, 50. člen, ki navaja, da 
je potrebno v dveh letih (z možnostjo enoletnega podaljšanja) s pogajanji doseči 
prekinitev pogodbenih obveznosti VB do EU in določiti nova razmerja. Ker ni drugih aktov 
strokovnjaki menijo, da gre zgolj za vprašanje pogajanj in političnih odločitev kakšen bo 
status VB do njenega formalnega izhoda iz EU. V izjavi za javnost, so voditelji pomembnih 
evropskih institucij poudarili, da pogodbena razmerja ostajajo do izstopa nespremenjena. 
Nekateri pravni strokovnjaki celo dopuščajo možnost, da se bo britanska vlada odločila 
predlagati obstoj v EU, zakaj referendum ni bil pravno zavezujoč, temveč zgolj 
posvetovalne narave. Verjetnost, da se to zgodi pa je minimalna, kajti malo verjetno je, 
da bi vlada zaobšla voljo ljudstva. V kolikor bo prišlo do predloga za izstop imajo Wales, 
Škotska in Severna Irska efektivno pravico veta na brexit, kar se verjetno ne bi dobro izšlo 
za VB. Svoj vpliv na evropska dogajanja je brexit že pokazal, kljub temu pa se finančni 
trgi na to novico niso pretresljivo in dolgoročno odzvali. Z izstopom VB se je odprlo tudi 
vprašanje usode mnogih  evropskih uslužbencev, svoj manjko pa bo čutil tudi evropski 
proračun. Kaj nam bo prinesla jesen, v kateri pričakujemo nadaljevanje brexita bomo 
videli (Brstovšek,  A. et al, 2016 in Argument - Danes je nov dan, 2016).  
2.1 ZGODOVINA EVROPSKE UNIJE 
Po drugi svetovni vojni je bila večina evropskih politikov prepričana, da novo vojno v 
Evropi lahko zajezi le gospodarsko in politično združevanje evropskih držav. Takratni 
francoski minister Robert Schuman je 9. maja 1950 –  ki ga od leta 1985 praznujemo kot 
Dan Evrope -  predstavil idejo o nastanku skupnega trga v industriji premoga in jekla.  
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(Slovensko predsedstvo EU, 2008). Schumanova deklaracija, ki predstavljala simboličen 
začetek evropskega združevanja, je služila kot osnova, da je na njeni ideji je šest držav 
(Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg) 18. aprila 1951, v Parizu 
podpisalo Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Pogodba ESPJ ali 
Pariška pogodba) in s tem začelo proces gospodarske integracije. Cilj pogodbe je bil 
oblikovati skupni trg za premog in jeklo pod enotno upravo, pri čemer bi se lahko 
obstoječo obliko povezovanja postopno razširilo še na druga gospodarska področja. 
Pogodba je začela veljati 23. julija 1952 in je po 50. letih je potekla (Jemec Tomazin, M., 
2010, str. 26).  
Ker je bilo delovanje skupnega trga uspešno, so se države ustanoviteljice 25. marca 1957 
s podpisom Rimske pogodbe  odločile oblikovati še dve skupnosti: Evropsko gospodarsko 
skupnost (EGS; pozneje imenovana Evropska skupnost, imenujemo jo tudi Rimska 
pogodba) in Evropsko skupnost za jedersko energijo (Euratom) (Slovensko predsedstvo 
EU, 2008). 
Pariška in obe Rimski pogodbi so vsaka posebej določale svoje izvršilne organe, kar je 
povzročalo težave zato so države članice 8. aprila 1965, v Bruslju podpisale Pogodbo o 
združitvi. Institucije (ESPJ, EGS in Euratom) so se združile in oblikovala se je enotna 
Komisija Evropskih skupnosti in enoten Svet ministrov (Evropski paralament vam na voljo, 
2016). Od tedaj naprej je EGS prevladala nad sektorskima skupnostima ESPJ in Euratom 
(Evropski parlament - Vam na voljo, 2016).  
V letu 1969 je bilo aktualno Barrovo poročilo, ki je predlagalo tesnejše gospodarsko in bolj 
povezano monetarno sodelovanje. Nato je Wernerjeva skupina v svojem poročilu leta 
1970 zapisala tristopenjski postopek oblikovanja EMU. Z odpravo zamenljivosti ameriškega 
dolarja za zlato je bilo odpravljeno obdobje fiksnih deviznih tečajev in Wernerjeva 
strategija, ki je temeljila na fiksnosti valut do dolarja, je bila opuščena. V zameno je leta 
1972 nastopila »kača v tunelu«, ki naj bi omejila medsebojna nihanja valut, a tudi ta 
pristop je bil že leta 1973 opuščen. Januarja leta 1973 je prišlo do prve širitve, ko so se 
šestim ustanovnim članicam pridružile še Danska, Irska in Združeno kraljestvo (Evropska 
komisija, 2007, str. 3). 
Leta 1979 je devet držav, članic EGS ustanovilo Evropski monetarni sistem (EMS) z 
namenom stabilizacije menjalniških tečajev (mehanizem deviznih tečajev MDT oziroma 
ang. ERM), ki med valutami sodelujočih držav uvede fiksna, a prilagodljiva menjalna 
razmerja ter posledično za dosego večje gospodarske trdnosti. Z njegovo ustanovitvijo je 
bila uvedena evropska valutna enota imenovana ECU (ang. European Currency Unit), ki je 
pomenila standardno košarico valut držav članic pred uvedbo evra. Leta 1981 je sledila 
druga širitev EGS, ko se je pridružila še Grčija, s tretjo širitvijo leta 1986 pa sta se 
pridružili Portugalska in Španija (Evro - za vse nas, 2007a, str. 3).  
V 17. februarja 1986 je bil v Luksemburgu podpisan Enotni evropski akt (EEA), kot prva 
večja sprememba Rimske pogodbe, ki je omogočil, da so leta 1992 dokončno oblikovali 
enoten trg EU brez notranjih meja in zagotovili pretok blaga, oseb, storitev in kapitala in  
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opozoril, da notranji trg ne more polno delovati, dokler so prisotni relativno visoki stroški 
menjav valut in negotovosti vezane na nihanje deviznih tečajev (Banka Slovenije, 2016a). 
Leta 1988 je Jacques Delors oblikoval poročilo, v katerem je podal predlog, da se EMU 
uresniči v treh fazah. Predlog je bil sprejet in decembra 1991 je Evropski svet sprejel 
Maastrichtsko pogodbo oziroma Pogodbo o Evropski uniji (PEU), ki je začela veljati 
novembra 1993, ter postavil temelj za skupno zunanjo in varnostno politiko, tesnejše 
sodelovanje v pravosodju in notranjih zadevah ter oblikovanje ekonomske in monetarne 
unije, skupaj z enotno valuto, kar je omogočilo postavitev maastrichtskih konvergenčnih 
kriterijev. Zaradi medvladnega sodelovanja se je obstoječi sistem Skupnosti preimenoval v 
EU, EGS je postala Evropska skupnost (ES). S četrto širitvijo leta 1995, ko se pridružijo 
Avstrija, Finska in Švedska, Evropska unija postane petnajsterica (Evro - za vse nas, 
2007a, str. 5). 
Junija 1997 je Evropski svet na zasedanju v Amsterdamu sprejel Pakt stabilnosti in rasti 
(Pakt oziroma ang. SGP – Stability and Growth Pact), s ciljem zagotoviti disciplino držav 
članic pri upravljanju javnih financ. Podpis je pomenil nadgradnjo PEU, predvsem na 
področju skupne zunanje in varnostne politike ter sodelovanja na področju pravosodja in 
notranjih zadev. V okviru druge faze nastanka EMU sta bila kot naslednica Evropskega 
monetarnega instituta - EMI iz leta 1994), v Frankfurtu ustanovljena ECB in Evropski 
sistem centralnih bank (ESCB). S 1. januarjem 1999 je bil nato uveden evro kot knjižni 
denar in nastopila je tretja oziroma zadnja faza EMU. 
Pogodba iz Nice, podpisana leta 2001,  je EU pripravila na največjo, peto širitev v njeni 
zgodovini. Poleg Cipra in Malte se je 1. maja 2004 evropski družini pridružilo še osem 
nekdanjih komunističnih držav, med njimi tudi Slovenija in Estonija. S 1. januarjem 2002 
je 12 držav članic na območju evra začelo uporabljati bankovce in kovance, kar glede na 
število udeleženk, ki so to uvedle, predstavlja največji monetarni prehod v zgodovini. 
29. oktobra 2004 so države članice EU, v Rimu podpisale Pogodbo o Ustavi za Evropo. Cilj 
pogodbe je bil nadomestiti ustanovitvene pogodbe EU z Evropsko ustavo, katere želja je 
bila, da se poenostavi demokratično odločanje in upravljanje EU s 25 in več državami. Ker 
postopek ratifikacije v več državah članicah ni uspel je bila zamisel o Evropski ustavi 
opuščena (Slovenija - Doma v Evropi, 2016a).  
Z vstopom Bolgarije in Romunije, ki je predstavljala šesto širitev, se je leta 2007 število 
članic v EU povečalo na 27. Decembra 2007 so članice v Lizboni podpisale novo reformno 
pogodbo, ki ni razveljavljala ustanovitvenih pogodb EU, temveč jih je le spreminjala. 
Sprememba oblike torej ni imela pravnih posledic, saj je EU še vedno temeljila na dveh 
ustanovnih pogodbah: PEU in PES  (slednja se je medtem preimenovala v Pogodbo o 
delovanju EU oziroma v PDEU) (Slovenija - Doma v Evropi, 2016b). 
Marca 2012 so vse države članice EU (z izjemo Češke in Združenega kraljestva) podpisale 
medvladno Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni 
uniji (PSUU) oziroma t.i. »fiskalni pakt«, ki je začel veljati 1. januarja 2013. Naloga tega 
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pakta je spodbujati proračunsko disciplino, krepiti usklajevanje ekonomskih politik in 
izboljšati upravljanje evroobmočja. Naslednjega leta se je pridružila še Hrvaška in tako EU 
danes obsega 28 držav. 
2.2 POGOJI ZA VSTOP V EVROPSKO UNIJO 
Merila za članstvo v EU so definirana v PEU (člen 49). Pogoj za vstop v EU je, da 
evropska država izpolnjuje predpisane gospodarske in politične kriterije, ki so jih voditelji 
EU določili v Kobenhavnu, leta 1993. Ob vstopu mora biti pravna država s stabilnimi 
demokratičnimi institucijami, spoštovati je potrebno človekove pravice in ščititi manjšino, 
imeti mora delujoče tržno gospodarstvo in biti sposobna spopasti se s konkurenco in 
tržnimi pritiski znotraj EU. Prošnjo za članstvo v EU lahko poda vlada katerekoli 
zainteresirane države. Evropska komisija na njeno pobudo preuči izpolnjevanje 
kobenhavenskih meril in v svojem mnenju oceni sposobnost države prosilke za pristop k 
Uniji ter Svetu Evropske unije - ki zastopa vlade držav članic  - glede na dejstva priporoči 
začetek pogajanj o pristopu. Vsaka odločitev, ki zajema priključitev nove članice, 
potrebuje soglasno odobritev vseh držav članic. V primeru da vse države članice pritrdijo 
združitvi, se državi prosilki dodeli status kandidatke. Zaradi obsežnega prenosa 
zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo je proces navadno dolgotrajen in zapleten. Ko je 
po nekaj letih postopek zaključen, država prosilka in države članice EU podpišejo 
pristopno pogodbo. Vstop v EU je možen šele, ko parlament države kandidatke, 
parlamenti držav članic EU in Parlament EU pogodbo odobrijo (Resolucija, 2010  in 
Evropska unija, 2016d). 
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3 EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA 
3.1 DEFINICIJA EMU IN NJENI PREDPISI 
Ekonomska in monetarna unija je ena izmed zadnjih faz ekonomske integracije. Gre za 
proces usklajevanja  gospodarstev držav članic EU, kjer se povežejo neodvisne države v 
želji, da bi izkoristile določene prednosti, kot so boljša notranja učinkovitost in večja 
trdnost glede na zunanje dogodke. Ta unija dejansko pomeni (Evropska komisija, 2014a):  
 usklajevanje gospodarskih politik med državami članicami,  
 usklajevanje fiskalnih politik, zlasti z omejitvami javnega dolga in primanjkljaja, 
 skupno in neodvisno monetarno oziroma denarno politiko pod vodstvom ECB s ciljem 
ohranjanja stabilnosti cen ter 
 skupno valuto evro in evroobmočje.  
3.2 FAZE EKONOMSKE INTEGRACIJE 
Vse države članice EU so del EMU in tvorijo skupni trg imenovan enotni trg. Medsebojno 
usklajujejo ekonomske politike, vse za dobrobit ciljev EMU. Določene države članice so 
prevzele evro in vodijo skupno monetarno politiko, druge so vseeno ohranile svojo valuto 
in imajo svojo denarno politiko.  
EMU predstavlja napredek v procesu gospodarskega povezovanja, katerega je mogoče 
razdeliti na več stopenj. Tako ločimo šest stopenj ekonomske integracije (Evropska 
komisija 2007, str. 1): preferenčno trgovinsko območje (z znižanimi carinskimi tarifami 
med nekaterimi državami), območje proste trgovine (brez notranjih tarif za nekatero ali 
vse blago med sodelujočimi državami), carinska unija (z enakimi zunanjimi carinskimi 
tarifami za tretje države in s skupno trgovinsko politiko), skupni trg (z enotnimi predpisi za 
izdelke in prostim pretokom blaga, kapitala, dela in storitev), ekonomska in monetarna 
unija (enotni trg s skupno valuto in monetarno politiko), popolna ekonomska integracija 
(vse zgoraj našteto, skupaj z usklajeno javnofinančno in drugimi ekonomskimi politikami). 
Stopnja ekonomske integracije znotraj EMU je mešanica četrte in pete stopnje. Za 
doseganje popolne integracije bi bilo potrebno, da bi vse države članice prevzele evro, 
tako vstopile v evroobmočje in uskladile svoje javnofinančne politike, vključno z 
obdavčenjem, kot tudi druge ekonomske politike, kar se v praksi (še) ne dogaja (Evropska 
komisija, 2007, str. 1).  
3.3 RAZVOJ EMU 
Odločitev za oblikovanje ekonomske in monetarne unije je sprejel Evropski svet že 
decembra 1991 v Maastrichtu in jo vključil v PEU. Po uradni razlagi Evropske komisije je 
EU dejansko vstopila v ekonomsko in monetarno unijo šele 1. januarja 1999. Od takrat 
vse države članice EU sodelujejo v EMU, tudi če niso vstopile v območje evra in prevzele 
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evro kot skupno valuto. To pomeni, da države s članstvom v EU neposredno postanejo 
kandidatke za članstvo v EMU, zato sta tudi Slovenija in Estonija sodelovali v EMU že od 
leta 2004 dalje. Danes v ekonomski uniji sodeluje vseh 28 držav članic EU. Nekatere 
države so se povezale še tesneje, in sicer tako, da so prevzele evro in ustvarile 
evroobmočje. 
Zgodovinsko gledano je EMU skozi čas prešla štiri faze (Evropska komisija 2007, str. 2): 
 od Rimske pogodbe do Wernerjevega poročila (1957 - 1970), 
 od Wernerjevega poročila do Evropskega monetarnega sistema (EMS) (1970 - 1979); 
 od začetka EMS do Maastrichtske pogodbe (1979 - 1991), 
 od Maastrichtske pogodbe do evra in evroobmočja (1991 - 1999). 
3.3.1 OD RIMSKE POGODBE DO WERNERJEVEGA POROČILA  
Rimska pogodba, podpisana marca 1957 še ni stavila na enotno valuto, zajemala je le 
nekaj določil v zvezi s sodelovanjem na monetarnem področju med državami članicami 
EGS. Večji korak za oblikovanje EMU je prineslo Wernerjevo poročilo, v katerem je 
luksemburški premier predstavil tristopenjski postopek oblikovanja EMU do leta 1980, s 
ciljem, da bi se osnovne ekonomske in monetarne odločitve sprejemale na ravni Skupnosti 
(Banka Slovenije, 2014). 
3.3.2 OD WERNERJEVEGA POROČILA DO EVROPSKEGA MONETARNEGA 
 SISTEMA  
Države članice se niso uspele uskladiti glede nekaterih glavnih priporočil Wernerjevega 
poročila, zato je marca 1971 Svet ministrov dosegel vsaj načelni dogovor in sprejel 
resolucijo glede oblikovanja EMU v treh stopnjah. Prvo fazo, zmanjšanje nihanj menjalnih 
tečajev, naj bi izvedli poskusno in brez vsakršne zaveze glede drugih faz (Evropska 
komisija 2007, str. 3).  
Avgusta 1971 je bila odpravljena zamenljivost ameriškega dolarja za zlato, ki je 
predstavljala osnovo takratne monetarne stabilnosti. Da bi rešili nastalo valutno situacijo 
je bil aprila 1972 uveden sistem imenovan »kača v tunelu« s katerim je želela omejiti 
medsebojno nihanje tečajev valut držav članic znotraj določenih mej nihanja (kača), hkrati 
pa tudi nihanje tečajev valut držav članic do ameriškega dolarja (tunel), a se tudi to ni 
odneslo (Evro-za vse nas, 2006 - 2007).  
Naslednji korak, ki naj bi vzpostavil območje stabilnih valut je bil uveden 13. marca 1979 
kot EMS, v katerega so bile vključene valute vseh držav članic, razen funta šterlinga. EMS 
je temeljil na: mehanizmu deviznega tečaja (MDT ali ERM; ang. Exchange Rate 
Mechanism), skupni evropski denarni enoti ECU in kreditnih mehanizmih. 
3.3.3 OD ZAČETKA EMS DO MAASTRICHTSKE POGODBE  
EMS je bil utemeljen na konceptu stabilnih, vendar prilagodljivih menjalnih tečajev, ki so 
bili določeni v razmerju do evropske obračunske enote ECU (košarica izračunana kot 
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tehtano povprečje valut EMS). Znotraj EMS so nihanja valut uravnavali z MDT, 
medsebojno nihanje tečajev valut držav članic je lahko odstopalo za največ +/- 2,25 
odstotka od bilateralnega tečaja, z izjemo italijanske lire, ki je lahko nihala +/- 6 % (Evro-
za vse nas, 2006 - 2007). Leta 1993 je bil razpon nihanja razširjen na +/- 15 %. Z uvedbo 
evra, 1. januarja 1999, je bil ERM nekoliko spremenjen in danes govorimo o ERM II. 
Osnovni namen EMS je bil zmanjšati nestabilnost menjalnih tečajev, da se doseže nadzor 
nad cenami in zmanjša inflacija, kar naj bi postalo ekonomska prioriteta. Kljub temu EMS 
ni deloval kot je bilo zamišljeno in ga je bilo v dobrem desetletju potrebno kar nekajkrat 
prilagoditi. Februarja 1986 je nastal EEA, ki ni vseboval določil o uresničitvi EMU, a je 
opozoril, danotranji trg ne more polno delovati, če obstajajo visoki stroški menjav valut in 
negotovost, ki jo prinašajo nihanja deviznih tečajev. 
Jacques Delors, predsednik Evropske komisije, je aprila 1989 oblikoval poročilo, ki je 
predstavljalo načrt, da se EMU uresniči v treh ločenih in razvojno povezanih fazah, s cilji: 
od tesnejšega usklajevanja ekonomske in monetarne politike do ene same valute z 
neodvisno ECB in pravili, ki bodo določala obseg in financiranje primanjkljajev v 
nacionalnih proračunih (Evropska komisija 2007, str. 5 - 6). Evropski svet  je junija 1989 
odločil, da se prva faza EMU začne v drugi polovici leta 1990.  
Decembra 1989 je bila izražena želja po popravkih Pogodbe o ustanovitvi EGS, ki bi 
omogočali prehod v drugo in tretjo fazo ter posledično vodili do oblikovanja EMU. Leta 
1990 je je tako nastala Maastrichtska pogodba, ki je oblikovanje EMU postavila kot 
formalni cilj. Kot posledica se je EGS preoblikovala v EU (EU4journalist, 2011). 
3.3.4 OD MAASTRICHTSKE POGODBE DO EVRA IN EVROOBMOČJA  
Z dogovorom o cilju (EMU) in o pogojih (konvergenčna merila) je lahko EU naredila korak 
naprej. Druga faza EMU se je pričela 1. januarja 1994 in končala 31. decembra 1998 z 
uvedbo evra. V okviru te faze je potekala vrsta pripravljalnih aktivnosti. Leta 1994 je bil v 
Frankfurt ustanovljen EMI kot predhodnik ECB. Decembra 1995 so v Madridu izbrali ime 
nove valute - evro. Določen je bil datum začetka zadnje, tretje faze EMU. Decembra 1996 
je EMI predstavil podobo evrobankovcev in leta 1997 še evrokovancev. Junija 1997 je bil 
sprejet Pakt stabilnosti in rasti (Evropska komisija, 2015a, str. 7). Vzpostavljen je bil tudi 
ERM II, katerega namen je bil zagotoviti stabilnost med evrom in valutami držav članic, ki 
nimajo evra. Valutna sestava ECU košarice je bila zamrznjena, kar je bilo zelo pomembno 
pri uvedbi evra, ki je nastal s konverzijo ECU v razmerju 1:1. Dne 1. junija 1998 je nastala 
ECB (Evropska centralna banka, 2009b), s čimer je EMI, skladno s členom 123 
Amsterdamske pogodbe izpolnil svojo nalogo in šel ob ustanovitvi ECB v likvidacijo. Na 
srečanju voditeljev držav in vlad v Bruslju 2. maja 1998 je bilo ugotovljeno, da je 11 od 15 
držav članic izpolnilo konvergenčna merila za uvedbo evra 1. januarja 1999 ter se uvrstilo 
v prvi val držav, ki bodo prevzele evro kot svojo skupno valuto. Danska in Združeno 
kraljestvo sta vstop v tretjo fazo EMU zavrnila, (nista želela prevzeti evra), medtem ko 
Grčija in Španija še nista izpolnili vseh potrebnih meril za prevzem. Grčiji je naknadno 
uspelo izpolniti zahtevane pogoje in se je 1. januarja 2001 pridružila evroobmočju (Banka 
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Slovenije, 2014). 31. decembra 1998 so bili nepreklicno določeni menjalni tečaji med 
evrom in valutami sodelujočih držav članic (valute teh držav so postale podenote evra). 
Takoj nato se je 1. januarja 1999 z uvedbo evra in s prenosom pristojnosti vodenja 
monetarne politike na Evrosistem začela zadnja faza EMU. Delovati je začela ECB, ki je s 
pomočjo nacionalne centralne banke (NCB) vsake države članice začela uveljavljati enotno 
monetarno politiko. ERM je nasledil ERM II, ki je deloval podobno kot ERM, vendar znotraj 
obstoječe valute evro. To je bil začetek prehodnega obdobja, ki je bilo začrtano v Madridu 
in naj bi trajalo tri leta. Končalo se je 1. januarja 2002 z uvedbo bankovcev in kovancev 
evra ter (postopnim) umikom gotovine nacionalnih valut iz obtoka. Govorimo o obdobju 
dvojnega obtoka, ki je trajalo do 28. februarja 2002. Glede uporabe evra v tem obdobju 
je veljalo načelo "brez prepovedi, brez prisile"(Banka Slovenije, 2014).  
3.4 MONETARNA IN EKONOMSKA POLITIKA 
EMU ima skladno Maastrichtski pogodbi dvodelno ureditev: z uvedbo evra je bila 
pristojnost za monetarno in tečajno politiko prenesena na nivo evroobmočja, pristojnost 
za ekonomsko politiko je ostala v pristojnosti držav članic.  
3.4.1 MONETARNA POLITIKA  
Monetarna ali denarna politika je sistemov ukrepov, ki jih izvaja in vodi centralna banka v 
državi z namenom doseganja dolgoročnih in kratkoročnih ekonomskih ciljev. V Sloveniji to 
vlogo opravlja Banka Slovenije (BS), v Estoniji Eesti Pank (EP). Monetarna politika določa 
predvsem količino denarja v obtoku, kar vpliva na gospodarske razmere v državi.  
V ekonomski in monetarni uniji odgovornost za gospodarsko politiko ne pripada zgolj eni 
sami ustanovi, temveč si odgovornost med seboj delijo države članice EU in institucije EU 
(Evropska komisija, 2014a).  
ECB je centralna banka evroobmočja (območja držav članic EU, ki so uvedle evro), 
polnopravna institucija EU in osrednja institucija EMU. Pri svojem delu je neodvisna in je 
glavni nosilec skupne denarne politike evroobmočja. Na osnovi Statuta ESCB in ECB, (ki je 
priložen PES), je ECB nastala 1. junija 1998 skupaj z ESCB. Ko države članice prevzamejo 
evro, vodenje monetarne politike, predajo v roke ECB in se odrečejo svoji denarni 
suverenosti.(Scheller, Hanspeter K., 2006, str. 41-43). ECB izvaja centralno odločanje na 
decentraliziran način preko NCB. ECB skupaj z NCB držav članic EU, ki so že uvedle evro 
tvori Evrosistem - sistem centralnih bank v evroobmočju. NCB vseh držav EU in ECB 
skupaj tvorita Evropski sistem centralnih bank (ESCB). Dokler ne bodo vse države EU 
vstopile v evroobmočje, dokler obstajajo države članice EU, katere evra še niso uvedle, 
bosta obstajala tako Evrosistem kot ESCB (Banka Slovenije, 2016a in Evro - za vse nas, 
2007b). 
3.4.2 EKONOMSKA POLITIKA 
Ekonomska ali gospodarska politika je splet aktivnosti, s katerimi nosilci vplivajo na 
gospodarske razmere, da bi dosegli določene cilje. Je del državne politike, izvršilne oblasti, 
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ki se ukvarja z odnosom države do gospodarstva. Deli se v več skupin in med drugimi 
zajema fiskalno ali davčno politiko, monetarno ali denarno politiko, zunanjetrgovinsko 
politiko in dohodkovno politiko itn. (Gospodarska politika, 2013). Politike se med seboj 
razlikujejo predvsem po sredstvih, ki jih nosilci uporabljajo, učinki posameznih ukrepov 
ekonomske politike se med seboj prepletajo. Cilj gospodarske politike je vzpostavljanje 
ravnotežij na posameznih trgih. Glavni problem gospodarske politike pa je konfliktnost 
ciljev, pri čemer se je za dosego enega potrebno odreči drugemu  (Mencinger, J., 1995, 
str. 1). 
V skladu s pravili Pakta stabilnosti in rasti oziroma skladno ekonomskim konvergenčnim 
kriterijem morajo vse države EU vzdrževati zdrave javne finance, ki so osnova za 
trajnostno gospodarsko rast in finančno stabilnost. Za uspešno vodenje nacionalnih 
fiskalnih politik si države članice EU postavijo srednjeročne proračunske cilje, ki 
zagotavljajo dolgoročno vzdržnost javnih financ in javnega dolga. V okviru zahtev Pakta 
morajo države članice Evropski komisiji vsako leto aprila v okviru evropskega semestra 
predstaviti svoj fiskalni načrt, ki ga nameravajo izvesti v prihodnjih treh letih. Svoje cilje 
predstavijo v programih stabilnosti, ki temeljijo na makroekonomskih napovedih (članice 
evroobmočja) in v konvergenčnih programih, ki temeljijo na vzdržnih javnofinančnih 
načrtih (članice izven evroobmočja)(Evropska komisija, 2015b). 
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4 EVRO 
Evro je skupna valuta evrskega območja in sredstvo, s katerim vlade, podjetja in 
posamezniki varčujejo, vlagajo, plačujejo in zaračunavajo blago in storitve. Zaradi 
velikosti, stabilnosti in ekonomske moči evroobmočja je tudi priljubljena denarna enota 
zunaj svojih meja (Evropska komisija, 2016a).  
4.1 ZGODOVINA UVEDBE EVRA 
Zgodovina evra se je začela, ko so voditelji EU podpisali Maastrichtsko pogodbo leta 1992 
in uvedli EMU z eno samo skupno valuto imenovano evro. Da se je evro dejansko pojavil, 
je preteklo kar nekaj časa (Evropska komisija, 2012, str. 3).  
Decembra 1996 je EMI predstavil podobo evrobankovcev, katerim so že leta 1997 sledili 
evrokovanci s skupno evropsko stranjo in nacionalno stranjo posameznih držav članic 
(Evropska komisija, 2015a, str.7). 
Evro je bil najprej uveden 1. januarja 1999 kot knjižni denar in tako nadomestil stare 
nacionalne valute 11 držav članic, ki so leta 1998 izpolnile konvergenčne kriterije. Z 
njegovo uvedbo je pristojnost vodenja monetarne politike posamezne države prešla pod 
okrilje Evrosistema in začela se je tretja faza EMU. Kot virtualna valuta se je pojavljal pri 
negotovinskih plačilih in za knjigovodske namene, medtem ko so se stare valute še vedno 
uporabljale za gotovinska plačila in obravnavale kot podenote evra. 1. januarja 2002 se je 
evro pojavil še fizično v obliki gotovine, kot bankovci in kovanci. Na ta dan se je zgodila 
največja menjava gotovine v zgodovini, pri kateri so sodelovali bančni sektor, trgovci, 
sektor denarnih avtomatov in splošna javnost (Evropska komisija, 2015a in 2015d). V 
obdobju dvojnega obtoka, ki je veljal do 28. februarja 2002 je bilo mogoče poslovati z 
domačo in evro gotovino, po tem datumu je bil evro edino zakonito plačilno sredstvo v 
državah evroobmočja. 
Danes EU sestavlja 28 držav, vendar evro ni valuta vseh držav članic, saj je potrebno za 
prevzem skupne valute izpolniti konvergenčne kriterije. 19 članic EU je do danes že 
izpolnilo zahtevana maastrichtska merila in prevzelo evro, sedem članic evra še ni 
prevzelo, medtem ko sta Združeno kraljestvo in Danska državi s posebnim statusom 
oziroma sta se dogovorili za klavzulo o izvzetju  in imata kot ustanovni članici možnost, da 
sami izrazita željo za vstop v tretjo fazo EMU (Evropska komisija, 2015d). 
4.2 ZNAČILNOSTI EVRA 
V drugi fazi nastajanja EMU oziroma natančneje 16. decembra 1995 so šefi držav in vlad 
takratnih petnajstih članic EU na zasedanju Evropskega sveta v Madridu potrdili, da se bo 
ime nove skupne valute glasilo evro (ang. euro) in bo enako zapisano v vseh uradnih 
jezikih EU ter bo nadomestil generični izraz ECU, ki se je uporabljal kot obračunska enota 
(Banka Slovenije, 2016a). Odstopanja od zapisa euro niso bila dovoljena, vključno s 
sklanjatvijo in množino, razen če država uporablja drugo abecedo, kot na primer Grčija. 
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Takšno odločitev so nato potrdili še v uredbah Sveta EU leta 1997 in 1998, kjer se je 
uredilo še vprašanje centa ali stotina, pri katerem so bile nacionalne različice dovoljene 
(Evro - za vse nas, 2007f). 
Leta 2004 je z vstopom novih članic v EU tudi na tem področju prišlo do nekaj jezikovnih 
raznolikosti. Svet EU je 21. decembra 2005 sprejel novelo Uredbe o uvedbi evra, s katero 
se je določilo, da postane valuta sodelujočih držav euro, njena enota je 1 euro, ki pa se v 
nadaljevanju deli na 100 centov. Zakonodaja je tudi določila, da je potrebno v pravnih 
dokumentih za zapis uporabljati črko "u" , v ostalih primerih, se lahko uporablja črka "v"  
in tako je tudi Slovenija v skladu z lastnim pravopisom prevzela zapis "evro" ter dosegla, 
da se valuta sklanja po nacionalnih jezikovnih pravilih (Evro - za vse nas, 2007f). 
Uradna kratica za evro, ki jo je potrdila Mednarodna organizacija za standardizacijo, je 
EUR in se uporablja v poslovnem, finančnem in trgovinskem okolju. Uradni grafični simbol 
skupne valute, ki ga je ustvarila Evropska komisija, je € in spominja na grško črko epsilon, 
kar se navezuje na Staro Grčijo kot zibelko evropske civilizacije in na prvo črko besede 
Evropa. Vzporedni liniji na znaku naj bi ponazarjali evrsko stabilnost. Na splošno je moral 
simbol pred potrditvijo zadostiti kriteriju evropske razpoznavnosti, enostavnosti zapisa z 
roko in estetski zasnovi (Evro - za vse nas, 2007c).  
4.3 RAZLOGI ZA UVEDBO EVRA  
4.3.1 GOSPODARSKI IN POLITIČNI RAZLOGI UVEDBE EVRA 
Leta 1957 je bila zasnovana EU s ciljem vzpostaviti skupni trg za trgovinske dejavnosti. 
Kmalu se je izkazalo, da je za nadaljnji razvoj in delovanje celotnega evropskega 
gospodarstva potrebno tesnejše ekonomsko in monetarno sodelovanje, kar bi povečalo 
število delovnih mest in blaginjo Evropejcev. Države članice so v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja podpisale PEU in se odločile za oblikovanje enotne, trdne in stabilne 
valute z imenom evro.  
Evro je bil uveden z namenom, ker ima enotna valuta veliko prednosti in koristi v 
primerjavi s posameznimi nacionalnimi valutami (Evropska komisija, 2010). Ni pomemben 
le zaradi enostavnejšega potovanja ali zato ker ima močan simboli pomen, saj ponazarja 
enotnost in identiteto. Njegova vloga je pomembna predvsem v gospodarskem in 
političnem smislu. Trden in stabilen evro je z gospodarskega vidika ključnega pomena, saj 
je njegov vpliv neposredno vezan na gospodarsko rast, delovna mesta in uspešnost 
podjetij. S političnega vidika pa EU z njim utrjuje svojo vlogo v svetu. (Evropska komisija, 
2012, str. 3).  
4.3.2 PREDNOSTI UVEDBE EVRA 
Evro predstavlja mnoge prednosti za državljane, podjetja, trgovino, gospodarsko rast in 
enotni nastop Evrope v svetu. Veliko držav je v 70 in 80 letih prejšnjega stoletja beležilo 
visoko stopnjo inflacije, ki je z obdobjem pripravljanj na uvedbo evra upadla. Stabilne 
cene namreč zagotavljajo kupno moč in prihranke državljanov. Z uvedbo evra izgine 
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strošek menjave ene valute za drugo. Tudi cene izdelkov pri čezmejnih ali spletnih 
nakupih so lažje primerljive, kar posledično krepi konkurenco in zopet preprečuje rast cen. 
Gospodarska stabilnost vladam držav članic omogoča lažje načrtovanje prihodnosti, 
posledično koristi podjetjem, saj zmanjšuje negotovost in spodbuja družbe k vlaganju. 
Prednost imajo tudi državljani, ki imajo na voljo več zaposlitvenih možnosti in kakovostnih 
delovnih mest (Evropska komisija, 2012, str. 3 in Evropska komisija, 2010). 
Če podrobneje preučimo prednosti, ki jih posameznikom, podjetjem in gospodarstvom 
prinaša evro, so dejstva sledeča (Evropska komisija, 2014b, str. 6): 
 Evroobmočje je zaradi svoje velikosti in učinkovitega upravljanja gospodarsko stabilno, 
kar omogoča boljše prilagajanje gospodarskim pretresom. To je koristno za vse, saj 
nenadne spremembe ne vplivajo na izgubo delovnih mest in ne nižajo rasti (Evropska 
komisija, 2010 in Evropska komisija, 2007, str. 15-16). 
 Večvalutno poslovanje otežuje primerjavo cen in stroškov znotraj enotnega trga,  
enotna valuta te omejitve odpravlja. Potrošniki in podjetja brez težav primerjajo cene 
blaga in storitev po vsej EU, kar omogoča večjo konkurenco med proizvajalci in izvaja 
pritisk na cene v evroobmočju. Spremembe relativnih cen na trgu se opazijo hitreje, 
izbira za potrošnike je s tem večja. Konkurenčnost spodbuja tudi elektronsko 
trgovanje preko spleta, kar omogoča enostavno mednarodno primerjavo cen. 
 Transakcijskih stroškov, ki so pred uvedbo evra predstavljali znaten strošek - med 0,3 
% in  0,4 % BDP v EU - v evroobmočju, zaradi menjave denarja ni več. Sedaj se 
sredstva lahko usmerja v produktivnejše naložbe, za investicije v rast in za odpiranje 
novih delovnih mest, hitrejše je tudi samo finančno poslovanje in trgovanje znotraj 
skupnosti. Poleg tega je odprava teh stroškov evroobmočje naredila bolj zanimivo za 
tuje investicije. 
 Evro je prepoznaven znak evropske identitete in naj bi predstavljal simbol evropskih 
vrednot, evropske identitete in integracije. 
 Evro svoj vpliv in status uveljavlja tudi v mednarodnem merilu, predvsem na račun 
obsega, stabilnosti in gospodarske moči evroobmočja. Hkrati je na račun preudarnega 
gospodarskega upravljanja privlačna rezervna valuta za tretje države.  
 Ekonomska in monetarna povezanost omogočata lažje gospodarsko sodelovanje in 
večjo gospodarsko stabilnost ter posledično priložnost za gospodarsko rast. 
 Večja varnost in več priložnosti za podjetja in trge - stabilne obrestne mere, ki jih 
uveljavlja EMU, omogočajo podjetjem večje naložbe v nova delovna mesta in večanje 
premoženja. Z uvedbo evra ni več konkurence monetarnih politik in stroškov menjave 
valut, kar zmanjša tveganja in sprosti kapital za produktivnejše naložbe. Stabilne cene 
dajejo podjetjem občutek varnosti, da se bolj suvereno odločajo za dolgoročno 
načrtovanje in vlaganje v večjo konkurenčnost, kar predstavlja perspektivo in možnost 
uspeha v tekmi s podjetij s celega sveta. 
 Finančni trgi so bolj povezani.  
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4.3.3 SLABOSTI UVEDBE EVRA 
Sama uvedba evra ne prinaša samo koristi, temveč tudi določene pomanjkljivosti, ki so 
ekonomskega in političnega značaja. Tako so omenjeni (Sočan, L., Medica, P., Prislan, V., 
Požgan, J., Simčič, M. 2003, str. 113): 
 Visoki stroški prilagajanja, ki zmanjšujejo zaslužke - bančni sistem se mora prilagoditi 
novemu evrskemu poslovanju, pri čemer so potrebne spremembe predvsem pri 
deviznem poslovanju z bankami članicami. Izpad dohodkov je potrebno nadomestiti na 
drug način, najverjetneje s poslovanjem na drugih deviznih trgih. Vsekakor se morajo 
poslovanju prilagoditi tudi podjetja. 
 Možni odlivi kapitala in negotovost investicij - to je vezano predvsem na davčno 
obremenitev in vrednost evra. Zaradi previsokih davčnih stopenj lahko pride do odliva 
v države z bolj ugodnimi davčnimi politikami. 
 Nezaupanje v novo valuto - lahko pripelje do tega da mora ECB kratkoročno povišati 
obrestne mere, da privabi tuj kapital. 
 Nevarnost dviga inflacije - pri uvedbi monetarne unije naj bi se kratkoročno povečala 
stopnja inflacije. 
 Brezposelnost - zaradi pogojev skladnosti so države nagnjene k varčevanju, kar lahko 
vodi k višanju brezposelnosti. 
 Slabo informiranje - neustrezna komunikacija med vlado in javnostjo in nezadostno 
informiranje glede uvedbe evra lahko vodita v nezadovoljstvo in posledično v 
nezaupanje in nepoznavanje valute. 
 Izguba nacionalnih simbolov - čustvena navezanost na domačo valuto, kateri ljudje 
zaupajo oziroma poznajo njeno vrednost, lahko povzroči odklonilen odnos do nove 
valute. 
 Izguba monetarne suverenosti in izguba deviznega tečaja kot instrumenta plačilno-
bilančnega prilagajanja - ob vstopu v EMU države ne morejo več uporabljati svoje 
monetarne politike za doseganje nacionalnih ekonomskih ciljev in odpravljanje 
plačilno-bilančnega primanjkljaja.  
4.4 KRITERIJI ZA UVEDBO EVRA 
4.4.1 NOMINALNA IN REALNA KONVERGENCA 
Sam pojem Konvergenca je definiran kot proces zmanjševanja razlik. Gre za postopek 
združevanja, pri čemer se išče skupna pot z željo gibanja v isto smer.  
Nove članice EU so zavezane k uvedbi evra in nimajo možnosti izbire, da skupne valute ne 
bi prevzele. Zato je izbira prave strategije vstopa v EMU ena najpomembnejših 
ekonomsko-političnih odločitev. Vključevanje v EMU obsega dva pristopa, ki sta odvisni od 
tega ali je država že članica EU ali to šele želi postati. V prvem koraku, ko države še niso 
članice EU, se večinoma samostojno odločajo o gospodarski politiki in o izbiri tečajnega 
režima. V drugem koraku, ko države postanejo članice EU in se priključijo ERM II ter v 
čakalnici hitijo, da izpolnijo zahtevane kriterije, se njihovo odločanje o gospodarski politiki  
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z uvedbo fiksnega tečaja skrči. Finalno fazo drugega koraka predstavlja vključitev v EMU 
in odpoved samostojni monetarni politiki. Odločitve, ki nastajajo na poti do EMU, so med 
seboj povezane predvsem zaradi odnosov, ki nastajajo med nominalno in realno 
konvergenco. Ravno razmerje med njima je tisto, na osnovi katerega lahko sklepamo o 
prihodnjih pričakovanjih (Mencinger, J., 2002, str. 22).  
Nominalna konvergenca pomeni usmerjenost k večji usklajenosti tistih nominalnih 
spremenljivk, katere opredeljujejo makroekonomsko stabilnost. Nominalnim 
konvergenčnim merilom za vstop v EMU rečemo tudi maastrichtski kriteriji. Zanje je 
značilno, da predstavljajo formalni pogoj za vstop v EMU in jih je možno meriti. K 
nominalnim kriterijem, ki naj bi omogočali učinkovito izvajanje enotne monetarne politike 
za celotno območje EMU, prištevamo nizko stopnjo inflacije, nizko stopnjo obrestnih mer, 
stabilne tečaje valut ter zdrave javne finance. Uspešnost doseganja nominalne 
konvergence kandidatk za vstop v EMU ocenjujemo s pomočjo petih maastrichtskih 
kriterijev, medtem ko doseganje makroekonomske stabilnosti za države članice EMU 
ocenjujemo glede na upoštevanje pravil Pakta stabilnosti in rasti (Jenko, A, 2005, str. 8). 
Na drugi strani obstaja tudi realna konvergenca. Realni konvergenčni kriteriji so nemerljivi 
in niso eden od formalnih pogojev za vstop v območje evra, zato si pri pridobivanju 
njihovih vrednosti pomagamo z anketami. Realna konvergenca pomeni približevanje 
stopnji razvitosti, gospodarski strukturi in tudi splošni gospodarski in politični podobi držav 
EU (Mencinger, J., 2002, str. 24). Gre za približevanje povprečni življenjski ravni v EU 
oziroma za ugotavljanje približevanja v stopnji razvitosti med državo, ki želi uvesti evro in 
državo, ki je evro že uvedla. Najpogostejši kazalnik, ki ga obravnavamo v okviru realne 
dohodkovne konvergence je bruto domači proizvod na prebivalca (BDP), ki je pokazatelj 
stopnje razvitosti posameznega gospodarstva oziroma države. Pri tem je poleg stopnje , ki 
jo dosega kazalnik, pomembna tudi časovnica, v kateri država doseže določeno raven 
tega povprečja (Roter, M., 2004, str. 31). Pri realni strukturni konvergenci se obravnava 
izpolnjevanje strukturnih reform, ki naj bi vodile v zaključek procesa tranzicije in 
postavljale osnovno za bolj ugodno poslovno okolje ter primerno alokacijo finančnih 
sredstev. Strukturna konvergenca zajema reformo institucionalnega okvira, v katerem 
posluje gospodarstvo. Strukturne reforme se običajno nanašajo na višanje stopnje 
zaposlenosti prebivalstva, večjo produktivnost, privatizacijo, pokojninske in zdravstvene 
reforme ter podobno (Roter, M., 2004).    
Procesa nominalne in realne konvergence potekata vzporedno in sta med seboj tesno 
povezana, pri čemer se večjo težo dodeljuje nominalni konvergenci, saj je realna 
konvergenca posledica izpolnjevanja prve. Če strukturne reforme, kot del realne 
konvergence, izboljšujejo razmere za gospodarsko rast in spodbujajo nizko inflacijo ter 
nizko raven obrestnih mer, pa nominalna konvergenca istočasno z omejitvami na področju 
inflacije in zagotavljanjem stabilnejšega makroekonomskega okolja dolgoročno pozitivno 
vpliva na odločitve ekonomskih subjektov in posledično spodbuja realno konvergenco. 
Vendar Mencinger (2002, str. 24) meni, da je realna konvergenca celo pomembnejša od 
nominalne. Primat nominalne konvergence sicer razume, saj širitev EU ostaja političen 
projekt, za vključitev v EMU pa zaostajanje v gospodarski razvitosti članic vsaj formalno ni 
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ovira. Dejansko je realno zaostajanje najpomembnejša ovira za vstop v EMU, saj 
vključitev v EMU brez predhodnega vstopa v EU ni mogoča. Zato predpostavlja, da je 
problem manjše vloge realne konvergence tudi v njeni nemerljivosti. Izpolnjevanje 
kobenhagenskih meril, ki so vstopnica v EU in služijo kot presoja, ali so države tržno 
usmerjena gospodarstva in primerna za konkurenco v EU, vpliva tudi na odlašanje širitve. 
V nekaterih primerih je bilo neizpolnjevanje kobenhagenskih kriterijev odločilno za 
neobravnavo držav v skupini kandidatk za EU in posledično v EMU. Čeprav so na drugi 
strani istočasno omogočili vstop v EU državam, ki so bile gospodarsko precej manj razvite. 
4.4.2 ERM II 
16. junija 1997 je Evropski svet v Amsterdamu z resolucijo o vzpostavitvi deviznega tečaja 
(Resolucija ERM II) sklenil, da se z začetkom tretje faze EMU 1. januarja 1999 namesto 
dotedanjega EMS iz leta 1979, vzpostavi nov mehanizem deviznega tečaja imenovan ERM 
II (Evropska centralna banka, 2006a, C 73/21). ERM II je mehanizem deviznega tečaja, 
katerega namen je zagotoviti stabilnost deviznih tečajev ter povezanost med evrom in 
valutami držav članic, ki evra še niso uvedle. Valute so v tem sistemu vezane na evro, da 
je določeno bilateralno razmerje med posameznimi valutami držav članic in evrom. Tečaj 
valute lahko niha znotraj določenega standardnega razpona, ki znaša +/- 15% od 
centralnega tečaja, lahko pa je razpon tudi manjši. Sodelovanje v tem sistemu je z vidika 
odločitve, kdaj se država odloči za vstop v ERM II prostovoljno, vendar se to od nje 
pričakuje. Pogoj, da lahko država sodelovanje v ERM II je članstvo v EU. 
Skladno členu 4 Akta o pogojih pristopa velja, da vse nove članice z vstopom v EU hkrati 
sodelujejo v EMU kot države članice z odstopanjem (derogacijo; pomeni, da ob vstopu v 
EU takoj ne prevzamejo evra) glede uvedbe evra v smislu člena 122 PES. To je na primer 
za Slovenijo in Estonijo, pomenilo, da s pristopom v EU nista avtomatično uvedli evra, sta 
pa pridobili obveznost, da skupno valuto uvedeta tedaj, ko izpolnita konvergenčne kriterije 
(ta obveznost velja za vse članice, ki se priključijo EU od začetka uvedbe tretje faze EMU 
dalje). Izjemi sta le Združeno kraljestvo in Danska, ki sta si kot ustanovitveni članici 
izborili pravico oziroma "opt-out" možnost. To pomeni, da - vezano na dva protokola, 
priložena PES - ti dve državi nista zavezani uvesti evro oziroma nista primorani sodelovati 
v tretji fazi EMU, četudi izpolnjujeta maastrichtske kriterije, o čemer sta obvestili Svet EU 
še pred 1. januarjem 1999, dnevom uvedbe evra (Evro - za vse nas, 2007e).  
V kolikor želi nova država članica EU uvesti evro, mora v ERM II sodelovati najmanj dve 
leti brez devalvacije svoje valute. Smisel sistema ERM II je, da se nove članice pripravi na 
postopno uvedbo nove valute preko stabilizacije politik in izpolnitve konvergenčnih 
kriterijev (Štiblar, F., 2010, str. 141). 
Nove članice lahko za vstop v ERM II zaprosijo takoj,  ko se priključijo EU. Cilj Slovenije je 
bil, da uvede evro čim prej, zato je želela zagotoviti stabilnost tečaja EUR/SIT kot enega 
od konvergenčnih kriterijev. BS je v ERM II vstopila že 28. junija 2004 in s tem trenutkom 
izgubila instrumente monetarne in tečajne politike. Obdržala je le nadzorno funkcijo nad 
bankami in sodelovanje kot podporni člen v sistemu ECB (Štiblar, F., 2010, str. 140 - 
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144).Tako kot Banka Slovenije je tudi Eesti Pank v ERM II zakorakala 28. junija 2004. 
Razlika je v tem, da je Slovenija pogoje za prevzem evra izpolnila že leta 2006 oziroma 
večino že konec leta 2005 in evro dejansko prevzela v začetku leta 2007, Estonija pa je to 
storila januarja 2011.  
4.4.3 MAASTRICHTSKI KRITERIJI  
Prevzem evra je dolžnost, ki jo določa PDEU. Določene države članice EU so tesno 
povezane in so zato prevzele evro in pripadajo evroobmočju ter imajo skupno valuto in 
skupno monetarno politiko, katero vodi ECB. Določene države članice evra niso prevzele in 
niso del evroobmočja. Še vedno imajo svoje lastne valute in določajo svojo monetarno 
politiko (Evropska komisija, 2007, str. 1).  
Ko je prvih 11 držav EU uvedlo evro kot knjižni denar, so države članice imele na voljo 
možnost, da se odločijo ali bodo prevzele evro ali ne (Združeno kraljestvo in Danska sta 
ohranili lastni valuti). Za nove države članice, skupaj s Slovenijo in Estonijo te možnosti ni. 
Vse članice EU morajo po izpolnitvi maastrichtskih kriterijev obvezno prevzeti evro 
(Evropska komisija, 2007, str. 7).   
Da lahko država članica EU uvede evro in vstopi v EMU, mora izpolniti določene kriterije. 
Prilagoditi mora svojo nacionalno zakonodajo in izpolniti določena merila imenovana 
maastrichtska konvergenčna merila. Osnovni namen teh kriterijev je trojen (Jenko, A., 
2005, str. 8): določajo osnovna merila za vstop v EMU, omogočajo selekcijo med državami 
kandidatkami za EMU in zagotavljajo stabilnost evra. 
Zakonodajna podlaga za konvergenčna merila je zapisana v členu 140(1) PDEU in 
Protokolu o konvergenčnih merilih (št. 13) - slednji je priložen PDEU. Maastrichtska 
konvergenčna merila imenovana tudi nominalni konvergenčni kriteriji, ki so bila določena 
v PEU leta 1992, služijo kot kriterij za ocenitev doseganja ekonomske in pravne 
usklajenosti med državami članicami; tako ločimo ekonomske in pravne konvergenčne 
kriterije. 
Da bi države članice lahko prevzele evro, morajo doseči visoko stopnjo trajnostne 
ekonomske konvergence, katera se ocenjuje na podlagi ekonomskih konvergenčnih 
kriterijev, ki se nanašajo na doseganje: nizke stopnje inflacije,  nizke stopnje obrestnih 
mer, stabilnosti tečajev valut in vzdržnih javnih financ. 
Formalno obstajajo le štirje ekonomski konvergenčni kriteriji, katerih izpolnjevanje je 
pogoj za priključitev EMU, a jih po vsebini ločimo pet, saj kriterij vzdržnosti položaja javnih 
financ zajema dve merili: višino proračunskega primanjkljaja in višino javnega dolga. 
Maastrichtski ekonomski konvergenčni kriteriji vključujejo tri monetarne in dva fiskalna 
kriterija (Lavrač, V., 1998, str. 32). 
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Monetarni kriteriji so: 
 nizka stopnja inflacije: v prvi alineji člena 140(1) PDEU je določena zahteva po 
doseganju visoke stopnje stabilnosti cen. Ta kriterij pomeni, da v enoletnem 
opazovanem obdobju stopnja inflacije v državi članici EU ne sme več kot 1,5 odstotne 
točke presegati povprečja stopnje inflacije treh držav članic, ki so dosegle najboljše 
rezultate glede stabilnosti cen. Višina inflacije se izračuna z uporabo indeksa cen 
življenjskih potrebščin na primerljivi osnovi, pri čemer se upoštevajo razlike v 
definicijah posameznih držav. 
 Nizka stopnja obrestnih mer: tu se zahteva, da dolgoročna obrestna mera ne sme več 
kot dve odstotni točki presegati povprečne obrestne mere v treh državah članicah z 
najnižjo stopnjo inflacije. 
 stabilni tečaji valut: valuta države, ki želi vstopiti v EMU, mora biti najmanj dve leti v 
okviru normalnih mej nihanja (+/- 15 %) predvidenih z mehanizmom deviznih tečajev 
v ERM II, brez devalvacije valute. 
Fiskalna kriterij vezano na drugo alinejo člena 140(1) oziroma v povezavi s členom 126 
(2) PDEU ter Protokolom o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem (št. 12, člen 1) 
glede vzdržnega stanja javnih financ zahteva, da (Evro - za vse nas, 2007c): 
 javnofinančni primanjkljaj ne sme presegati 3 % BDP razen, če je to razmerje znatno 
in neprestano upadalo ter doseglo raven blizu referenčne vrednosti, ali če je 
prekoračitev referenčne vrednosti samo izjemna in začasna ter razmerje ostaja blizu 
referenčne vrednosti, 
 javni dolg ne sme presegati 60 % BDP, razen če se to razmerje zadostno zmanjšuje 
in z zadovoljivo hitrostjo dosega referenčno vrednost.  
 
Na osnovi 126. člena PDEU Evropska komisija spremlja gibanje proračunskega stanja in 
višine javnega dolga v državah članicah ter v primeru možnosti nastanka čezmernega 
primanjkljaja pripravi poročilo in na državo članico naslovi svoje mnenje ter o tem obvesti 
Svet EU. Vsi nadaljnji postopki komunikacije in medsebojnega dogovarjanja v primeru 
nastanka čezmernega primanjkljaja tečejo v smeri iskanja rešitev za preprečitev oziroma 
odpravo. 
V okviru pravnih konvergenčnih kriterijev govorimo o skladnosti nacionalne zakonodaje 
vsake države članice s PES in Statutom ESCB in ECB. 
Mastrichtska konvergenčna merila predstavljajo kvantificirane minimalne zahteve glede 
stabilnosti pri vodenju monetarnih in fiskalnih politik ter politik deviznega tečaja z 
namenom, da se gospodarstvo držav članic EU ustrezno pripravi na prevzem evra oziroma 
na primeren vstop v EMU. Zagotovila so enotno osnovo za ugotavljanje stabilnosti, 
uravnoteženosti in vzdržnosti javnih financ kandidatk za evroobmočje, preko katerih se 
odraža usklajenost ekonomske politike in odpornost na gospodarske šoke (Evropska 
komisija, 2007, str. 6). 
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4.4.4 KONVERGENČNO POROČILO  
Države članice, ki vstopijo v EU, postanejo del EMU, njihove NCB pa del ESCB. Status 
"držav članic z odstopanjem" jim zagotavlja pogodba, s podpisom katere so se zavezale, 
da bodo postale polnopravne članice evroobmočja in da bodo prevzele evro. Za prevzem 
evra morajo izpolniti konvergenčna merila in sodelovati v ERM II vsaj dve leti.  
Dejanski postopek uvedbe evra ima dva možna scenarija. Za ustanovitvene države 
članice, ki so evro uvedle leta 1999 kot knjižni denar in nato leta 2002 še v gotovinski 
obliki, je veljal "madridski scenarij". Države so imele na voljo triletno prehodno obdobje, 
da so se pripravile in nato dejansko uvedle evro. Vse nadaljnje oziroma bodoče države 
članice evro prevzemajo po "scenariju velikega poka, ang. Big Bang", kar pomeni, da se 
evro pojavi v obtoku kot gotovina takoj, s trenutkom uvedbe evra, nacionalne valute se 
morajo kar najhitreje umakniti iz obtoka (Evropska komisija, 2007, str. 11).   
ECB in Evropska komisija v okviru dvoletnega cikla poročata Svetu EU o napredku, ki ga 
dosegajo države članice z odstopanjem pri izpolnjevanju potrebnih pogojev za sprejetje 
evra. Medtem ko je ECB dolžna vsaki dve leti bodisi skladno členu 140 (1) PDEU bodisi na 
zahtevo članice z odstopanjem izdelati konvergenčno poročilo, svoje poročilo izdela tudi 
Evropska komisija in obe se predložita na vpogled Svetu EU (Evropska centralna banka, 
2010a, str. 15). Svet EU nato odloči, katere države članice EU izpolnjujejo potrebne 
pogoje in jim v nadaljevanju odpravi derogacijo ter določi dan vključitve v evroobmočje. 
ECB pri izdelavi konvergenčnih poročil vedno prouči Evropska centralna banka, 2016b, str. 
2): stopnjo trajnostne ekonomske konvergence (s pomočjo meril kot so: stabilnost cen, 
zdrave javne finance, stabilnost menjalnega tečaja in dolgoročne obrestne mere) in 
skladnost nacionalne zakonodaje držav (pravna konvergenca) s PDEU in Statutom ESCB in 
ECB. Zanima jo izpolnitev zahtev, ki njihovim NCB omogoča vključitev v Evrosistem. 
Ocena ekonomske konvergence je zelo odvisna od uporabljenih statističnih podatkov, zato 
morajo države EU kakovost in neoporečnost svojih podatkov obravnavati kot visoko 
zahtevno in prednostno nalogo. Zlasti na področju financ je potrebno izključiti vpliv 
političnih dejavnikov in vmešavanja ter zagotoviti neodvisnost, poštenost in odgovornost 
nacionalnih statističnih uradov. Države morajo pri pripravi zagotoviti ustrezen sistem 
varovalk, kontrol in upoštevati predpisane minimalne standarde, kar krepi kredibilnost 
njihove javnofinančne statistike (Evropska centralna banka, 2016b, str. 2 in Evropska 
centralna banka, 2010a, str. 5). 
Začetek prvega  konvergenčnega poročila sega v leto 1996. Evropske komisija in EMI sta 
leta 1998 pripravila poročilo, na osnovi katerega se je Svet EU odločil uvesti evro v prvi 
enajsterici držav članic EU. Leta 2006 sta bila izvedena kar dva sklopa ocene 
konvergence, saj sta Slovenija in Litva izkoristili zakonsko možnost in sami izrazili željo za 
pregled. Preostalih devet držav, ki so v EU vstopile leta 2004, so v okviru rednega 
pregleda preučili decembra 2006. Razen Slovenije nobena od kandidatk ni izpolnjevala 
kriterijev za sprejem skupne valute (Evropska komisija, 2015d). 
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5 POSTOPEK UVEDBE EVRA V SLOVENIJI 
5.1 PROCES VKLJUČEVANJA SLOVENIJE V EVROOBMOČJE 
Slovenija je svojo željo po vstopu v EU izrazila že ob osamosvojitvi leta 1991. Svoj 
optimalni gospodarski dolgoročni razvoj je kot majhna in nova država videla v okviru 
polnopravnega članstva v EU, kar je izražala v vseh svojih najpomembnejših razvojnih 
dokumentih, Vlada Republike Slovenije (Vlada RS) je v svoji zunanji politiki dosledno 
poudarjala, da je vključitev v EU njena prioritetna naloga. 
Slovenija je svojo pot v EU začela že leta 1992, ko je zaprosila za sklenitev Evropskega 
sporazuma o pridružitvi (Evropski sporazum, tudi Pridružitveni sporazum) in za podporo 
pri prestrukturiranju in konsolidaciji gospodarstva, kjer je v preambuli članstvo v EU 
opredeljeno kot končni cilj. Intenzivnejše gospodarsko sodelovanje se je začelo šele leta 
1993, ko je začel veljati sporazum o sodelovanju z EU in je slovenska vlada zaprosila za 
začetek pogajanj o sklenitvi Evropskega sporazuma. Pridružitveni sporazum med Slovenijo 
in EU je bil dejansko podpisan 10. junija 1996 in takrat je Vlada RS formalno zaprosila za 
članstvo v EU, a veljati je začel z letom 1999, ko so ga ratificirale vse članice EU. 
Naslednje leto, maja 1997, je Slovenija sprejela izhodišča strategije pristopa k EU, v 
katerih je potrdila željo postati njena polnopravna članica. Dne 16. julija 1997 je Evropska 
komisija  v dokumentu Agenda 2000 predstavila mnenje o državah kandidatkah za vstop v 
EU. Evropski svet v Luksemburgu je podal ugodno mnenje (tako za Slovenijo kot tudi 
Estonijo), zato se je Slovenija 13. decembra 1997 uvrstila v prvi krog držav za začetek 
pogajanj, ki so se 31. marca 1998 tudi uradno začela. Vlada RS je takoj za tem imenovala 
pogajalsko skupino s predstavniki posameznih ministrstev in vlad in nekaterih nevladnih 
teles, ki se je pogajala v 31. vsebinskih sklopih. Pri posameznih pogajanjih so bili vključeni 
tudi predstavniki delodajalcev in delojemalcev ter zainteresirani predstavniki nevladnih 
organizacij. Naloge pogajalcev so bile vezane na pregled usklajenosti domače zakonodaje 
z evropsko, pripraviti je bilo potrebno tudi pogajalska izhodišča za vsako področje 
posebej. Finančno, strokovno in organizacijsko podporo je pogajalcem zagotavljala Služba 
Vlade RS za evropske zadeve. 25. oktobra 2002 je Evropski svet v Bruslju uradno ocenil, 
da bo 10 držav, med njimi tudi Slovenija in Estonija, v letu 2004 pripravljenih za vstop v 
EU. Na zasedanju Evropskega sveta 13. decembra 2002, v Koebenhavnu so se uskladila 
še zadnja odprta vprašanja in zaključila pristopna pogajanja, potrjen je bil datum za vstop 
v EU, 1. maj 2004. Na referendumu o vstopu Slovenije v EU, izvedenem 23. marca 2003, 
so slovenski državljani pridružitev EU podprli s slabimi 90%, kar je bil jasen pokazatelj po 
kateri poti razvoja želi Slovenija. 16. aprila 2003 je tako Slovenija v Atenah s še devetimi 
kandidatkami podpisala pristopno pogodbo k EU in 1. maja 2004 dejansko vstopila v EU 
(Služba Vlade RS za evropske zadeve in Urad Vlade RS za informiranje, 2003, str. 8 - 9).  
5.2 FAZE UVEDBE EVRA V SLOVENIJI 
Uvedba evra kot končnega cilja vključevanja v evropsko integracijo je v Sloveniji potekala 
v štirih fazah. 
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Čeprav je faze med seboj mogoče časovno ločiti, se sama vsebina, karakteristike in 
osnovna dejstva kot rdeča nit ponavljajo in nadgrajujejo skozi vse faze. 
5.2.1 PREDPRISTOPNA FAZA  
Predpristopna faza se je začela 1. februarja 1999, po sprejetju Evropskega sporazuma 
med Slovenijo in državami članicami EU, in trajala do vstopa Slovenije v EU. Do 1. maja 
2004 je morala Slovenija izpolniti kriterije za članstvo v EU, prevzeti predpise, ki se 
nanašajo na EMU (tako imenovane EMU acquis), in začeti s posvetovanjem o sodelovanju 
v ERM II in o centralnem tečaju oziroma pariteti. 
Slika 1: Predpristopna faza 
 
Vir: Evro - za vse nas (2007g) 
5.2.2 OD VSTOPA V EU DO VKLJUČITVE V ERM II  
Drugo obdobje je trajalo od 1. maja 2004 do 28. junija 2004, to je od vstopa v EU do 
vključitve v ERM II.  BS in Vlada RS sta se zavzemali za vstop v ERM II najkasneje do 
konca leta 2004 z željo, da se skupna valuta v Sloveniji uvede čim prej.  
Slika 2: Faza od vstopa v EU do vključitve v ERM II 
 
Vir: Evro - za vse nas (2007g) 
V tej fazi je Slovenija že sodelovala v EMU, a ker evro še ni bil uveden, je imela status 
države z odstopanjem. Slovenija je od vstopa v EU morala upoštevati določila, ki so se 
nanašala na ekonomsko unijo, ne pa tudi pravila, ki so se nanašala na monetarno unijo. V 
tem koraku je morala spoštovati pravila koordinacije ekonomskih politik in se izogibati 
čezmernim javnofinančnim primanjkljajem ter si prizadevati za doseganje vzdržne 
nominalne konvergence, ki v času bivanja v ERM II omogoča izpolnitev maastrichtskih 
kriterijev za uvedbo evra. Za oceno izpolnjevanja je glede na obveznost dvoletnega 
bivanja v ERM II bila ključna druga polovica leta 2005 in prva polovica leta 2006. Od 
trenutka vstopa v EU je skladno 124. členu PES postala politika deviznega tečaja Slovenije 
zadeva skupnega interesa EU. Po besedah Evropske komisije to pomeni "prepoved 
uporabe politike deviznega tečaja za doseganje konkurenčne prednosti v trgovinski 
menjavi." Ali drugače: z vstopom v EU se nove članice odpovejo nihanjem in 
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konkurenčnemu razvrednotenju svoje valute, saj bi bil prevelik odklon ali neprimerna 
raven deviznega tečaja protislovna pravilom delovanja skupnega trga in bi tako škodila 
drugim članicam (Štiblar, F., 2010, str. 140). 
Slovenija je z vstopom v EU postala del ESCB, a denarno politiko je do uvedbe evra 
oziroma do vstopa v Evrosistem še naprej vodila BS in njen guverner je že sedaj postal 
član Razširjenega sveta ECB. (Banka Slovenije,2016b). Z vstopom v EU BS ni doživljala 
večjih sprememb. V  tej fazi je morala BS izvršiti predvsem dve nalogi: ustrezno voditi 
monetarno in tečajno politiko zaradi izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva 
in očiščenje iz bilančnih postavk vrednostnih papirjev, ki jih je izdala, v lastni pasivi in 
bančnih aktivah, saj po vstopu v EU niso smeli več obstajati. Po priključitvi EU je Slovenija 
odprla vrata tujim bankam iz držav članic EU, ki lahko od tedaj neposredno ali preko 
podružnic opravljajo storitve brez soglasja BS. Za poslovanje potrebujejo le obvestilo 
nadzornega organa države članice EU, saj za delovanje velja domača licenca (Štiblar, F. 
2010, str. 139 - 140).  
Vlada RS je v tej fazi 13. maja 2004 sprejela konvergenčni program, enega ključnih 
elementov pri odločanju glede vstopa Slovenije v ERM II in evroobmočje ter ga v 
nadaljevanju posredovala v pregled Evropski komisiji. Program je bil tudi ključni 
instrument za preverjanje spoštovanja pravil Pakta stabilnosti in rasti. Določal je 
srednjeročne ekonomske, denarne in javnofinančne politike ter osnovna predvidevanja 
glede prihodnjih makroekonomskih gibanj. Zajel je tudi ukrepe, ki so potrebni za dosego 
postavljenih ciljev. Narejena je bila analiza občutljivosti javnofinančnih ciljev ob 
spremembah osnovnih predpostavk in primerjave s preteklimi napovedmi ter ocene za 
prihodnost. Program je navajal, kako naj bi Slovenija dosegla predviden BDP, spodbujala 
gospodarsko rast in zaposlenost ter druge navedene cilje ob hkratnem ustvarjanju 
stabilnih makroekonomskih pogojev, torej zniževanju inflacije, strukturnega primanjkljaja 
in javnofinančnega dolga. Tedanji finančni minister je za prihodnost napovedal, da se 
pričakuje, da bo dolg države še rasel, nekoliko je bila znižana ocena gospodarske rasti, 
daleč v naprej naj bi zopet prišlo do proračunskega primanjkljaja, predvsem na račun 
izdatkov za zdravstvo in pokojnine povezano s staranjem prebivalstva (STA, 2004).  
5.2.2 ERM II OBDOBJE  
Slovenija se je za vstop v ERM II odločila le slaba dva meseca po pridobitvi polnopravnega 
članstva v EU. Od 28. junija 2004 naprej je bila politika deviznega tečaja osredotočena na 
stabilnost tečaja glede na evro. Pred iztekom dvoletnega minimalnega obveznega članstva 
v ERM II je Slovenija sočasno z Litvo zaprosila za oceno konvergence. V kolikor bi 
Slovenija čakala na redni ocenjevalni cikel za pripravo poročil, bi se to vršilo šele jeseni, 
kar bi v primeru pozitivne ocene dopuščalo premalo časa za izvedbo vseh tehničnih 
priprav. Evropska komisija in ECB sta maja 2006 pripravili konvergenčni poročili in izrazili 
svoj pogled o izpolnjevanju maastrichtskih kriterijev. Komisija je za Slovenijo predlagala 
odpravo derogacije oziroma sprejem v območje evra. Po sprejetju odločitve, da Slovenija 
lahko uvede evro leta 2007, je bil nepreklicno določen tudi centralni tečaj tolarja pri 
zamenjavi z evrom, ob tem je tečaj lahko nihal okoli centralnega tečaja plus/minus 15 % 
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(Banka Slovenije, 2016b). Ta faza se je zaključila 11. julija 2006, ko je bila sprejeta 
odločitev, da Slovenija izpolnjuje pogoje za uvedbo evra. Z vstopom v ERM II je BS 
izgubila instrumente denarne in tečajne politike, a obdržala je vlogo nadzorne funkcije 
nad bankami. Sodelovala je tudi kot podporni člen v sistemu ECB (Štiblar, F., 2010, str. 
144). 
Slika 3: Sodelovanje v ERM II 
 
Vir: Evro - za vse nas (2007g) 
Glede makroekonomskega vprašanje o smiselnosti prevzema evra za Slovenijo so kriteriji 
teorije optimalnega valutnega področja (ang. OCA Theory - Optimum Currency Area 
Theory) pokazali, da je model države, za katero je monetarna integracija najbolj 
primerna. Kljub odpovedi lastne denarne politike naj bi ekonomska politika delovala dovolj 
učinkovito. Ker je bila Slovenija kot majhna in odprta država z diverzificirano strukturo 
proizvodnje in izvoza in že pred vstopom v EU močno vpeta v menjavo z EU, so s tem 
njene naštete prednosti pridobile na pomenu pred stroški (Lavrač, V.,  1998, str.38). 
Vlada je izhajala iz predpostavke, da država ne bo izrazito izpostavljena asimetričnim 
šokom, to je šokom, ki so značilni le za eno državo oziroma imajo različne učinke med 
državami. V kolikor bi se to zgodilo, bi njihove morebitne negativne posledice lahko 
učinkovito sanirala z obstoječimi makroekonomskimi politikami, saj je predpostavljala, da 
bodo tveganja ob vstopu obvladljiva (Lavrač, V., Caprirolo, G., 2004). V podporo 
pozitivnim razmišljanjem so bila tudi mednarodna empirična raziskovanja, ki so pokazala, 
da Slovenija naj ne bi bila izpostavljena asimetričnim šokom, kar je posledica dejstva, da 
je bila struktura slovenskega izvoza po produktih zelo podobna strukturi izvoza držav EU 
in da je bilo slovensko gospodarstvo ciklično zelo usklajeno z gospodarstvi EU (Lavrač, V., 
1998, str. 39). Sposobnost lastne absorbcije naj bi bila zadostna, saj je bilo gospodarstvo 
dovolj trdno, makroekonomski položaj uravnotežen in fiskalna politika sposobna odziva na 
morebitne šoke (Banka Slovenije in Vlada RS, 2003, str. 9). 
Zaradi odprte in uspešno diverzificirane ekonomije, uravnoteženih javnih financ in plačilne 
bilance je Sloveniji konec leta 2005 uspelo izpolniti vse maastrichtske kriterije za prevzem 
evra, tudi težje obvladljivo inflacijo, ki jo je uspešno znižala. Počakati je morala le še na 
izpolnitev najmanj dveletnega bivanja v ERM II (Banka Slovenije, 2006, str. 5). 
Komisija se je skupaj z Vlado RS v začetku leta 2006 dogovorila, da bosta v Ljubljani 
organizirali konferenco o vodenju EMU in o pripravah na prevzem evra v Sloveniji. To naj 
bi bila prva konferenca v seriji konferenc, ki se bodo odvijale v vsaki izmed držav, ki želi 
uvesti evro. 
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5.2.3 UVEDBA EVRA  
Po izpolnitvi  zahtevanih konvergenčnih kriterijev je bil evro dejansko uveden kot zakonito 
plačilno sredstvo v Sloveniji. Skladno Načrtu uvedbe evra (Načrt), ki sta ga BS in Vlada 
oblikovali januarja 2005 naj bi evro zamenjal tolar po "scenariju velikega poka", saj je 
uvedba evra 1. januarja 2007 sovpadala z uvedbo evrskih kovancev in bankovcev. Pri tem 
je prehodno obdobje trajalo samo eno "logično sekundo" (Banka Slovenije in Vlada RS, 
2005, str. 7). Dosedanjo valuto tolar je zamenjal po nepreklicno določenem tečaju 
zamenjave 239,640 tolarja za en evro (Council of the European union, 2006). Slovenija je 
tako postala 13. članica evroobmočja. Z dnem uvedbe skupne valute je BS postala del 
Evrosistema ter nanj prenesla pristojnosti glede vodenja monetarne politike. Guverner BS 
je postal član Sveta ECB. 
Slika 4: Uvedba evra 
 
Vir: Evro - za vse nas (2007g) 
5.3 IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA PREVZEM EVRA 
ECB je v konvergenčnem poročilu izdanem maja 2006 ugotavljala nivo doseganja 
trajnostne gospodarske konvergence, skladnost nacionalne zakonodaje s PES in 
izpolnjevanje pravnih zahtev BS za vključitev v Evrosistem. Dejstva so bila sledeča 
(European Central Bank, 2006a, str. 6 - 10): 
 12-mesečna povprečna stopnja inflacije po HICP je marca 2006 znašala 2,3 % in je 
bila pod referenčno vrednostjo 2,6 % , ki določa cenovno stabilnost, 
 povprečna raven dolgoročnih obrestnih mer je znašala 3,8 % in je bila veliko nižja od 
referenčne vrednosti določene za ta kriterij, 
 realni tečaj tolarja je bil aprila 2006 blizu dolgoročnemu povprečju izračunanem za 
obdobje od 1. januarja 1996 dalje ter za obdobje do uvedbe evra. Slovenija je 
uspešno ohranjala tečaj tolarja na nivoju blizu centralne paritete, 
 javnofinančni primanjkljaj je leta 2005 znašal 1,8 % BDP, kar je bilo veliko pod 
referenčno vrednostjo 3 %, 
 delež javnega dolga v BDP se je leta 2005 znižal na 29,1 % BDP in tako ostal daleč 
pod referenčno vrednostjo 60 %, 
 skladno nedavno izvedenim korekcijam v Zakonu o Banki Slovenije je Statut Banke 
Slovenije postal skladen z zahtevami PES in Statutom ESCB in ECB. 
 
Glede na to, da izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev ni pomembno samo v nekem 
trenutku, temveč jih je potrebno izpolnjevati ves čas, je ECB za doseganje visoke stopnje 
trajnostne konvergence v Sloveniji izdala tudi priporočila. Predlagala je izvajanje vzdržne 
konsolidacije javnih financ. Zelo pomembno se ji je zdelo nadaljevanje strukturnih reform 
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(zlasti nadaljevanje deindeksacije plač in določenih socialnih transferjev). Rast plač naj bi 
bila zmerna in vezana na rast produktivnosti dela in gibanja v konkurenčnih državah. 
Cenovno stabilnost naj bi dosegli s povečano elastičnostjo trga dela in nadaljnjo 
liberalizacijo gospodarstva (European Central Bank, 2006a, str. 10, 35). 
Pri ugotavljanju stanja ekonomske konvergence ECB izvaja analizo, ki temelji na določbah 
PES in dodatnih ekonomskih kazalnikih preteklih obdobij (za zadnjih 10 let, da se ugotovi 
koliko so današnji rezultati posledica resničnih strukturnih prilagoditev in če se čuti vpliv 
tranzicije) in prihodnjih obdobij (odzivi politike na prihajajoče izzive). ECB upošteva 
določbe in kazalnike pri gibanju cen, javnofinančnem saldu in stopnji dolga, deviznih 
tečajih in dolgoročnih obrestnih merah... Za zagotovitev kontinuitete in enakega 
obravnavanja pri uporabi konvergenčnih kriterijev ECB sledi določenim načelom, in sicer: 
kriteriji morajo biti izpolnjeni v celoti in na podlagi dejanskih podatkov ter se uporabljajo 
brez odstopanja, njihova uporaba pa mora biti dosledna, pregledna in enostavna.  
Slovenija se je tega držala in izpolnila vse navedene pogoje in na poti do uvedbe evra ni 
bilo več ovir (European Central Bank, 2006a, str. 12). 
5.4 ZAKONODAJA, GLAVNI AKTERJI IN TEHNIČNI PRISTOP PRI 
UVEDBI EVRA 
V EU ima pri normativnem urejanju in nadzoru na izvajanjem praktičnih in tehničnih 
priprav Evropska komisija pomembno vlogo. Komisija z oživitvijo delovanja delovne 
skupine PAN II (Public Administraon Network II), ki vključuje predstavnike BS in 
Ministrstva za finance (MF) ter tudi predstavnike ECB in predstavnike držav članic z 
odstopanjem, želi doseči izmenjavo izkušenj in dobre prakse pri uvedbi evra. PAN II je 
tudi forum, preko katerega Komisija neformalno nadzoruje pripravo držav članic na vstop 
v evroobmočje. Pri tem se osredotoča na pravočasno pripravo pravnega okvirja na 
nacionalni ravni, na pripravljenost bančnega sektorja (zlasti preoblikovanje računov) in na 
varstvo potrošnikov (dvojno označevanje cen) (Banka Slovenije in Vlada RS, 2005, str. 
10).  
V okviru priprav na vstop v EU je Slovenija želela izboljšati učinkovitost in konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva in bančnega sistema, zmanjšati stroške kapitala ter uskladiti 
domačo zakonodajo z zakonodajo EU. Za dosego teh ciljev je Vlada RS sprejela določene 
ukrepe: sprejetje novega zakona o bančništvu, reforma plačilnega prometa, sprejetje 
novih slovenskih računovodskih standardov, nov zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o predpisani obrestni meri (Štiblar, F., 2010, str. 134). 
5.4.1 PRAVNE PODLAGE ZA UVEDBO EVRA 
Pravna konvergenca je poleg ekonomske eden od pogojev za uvedbo evra v Sloveniji, saj 
je njena uvedba natančno definirana v evropski zakonodaji, katero je potrebno prenesti 
na nacionalno raven in ustrezno dopolniti. Da je Slovenija dobila pozitivno konvergenčno 
oceno za uvedbo evra, je bilo potrebno doseči pravno usklajenost Zakona o Banki 
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Slovenije (marca 2006) z določili Statuta ECB. Ta pogoj je bil zapisan že v Konvergenčnem 
poročilu leta 2004 in kasneje tudi realiziran. 
Komisija je glede uvedbe evra pripravila uradna priporočila dobre prakse, ki države članice 
z odstopanjem usmerjajo pri sprejemanju praktičnih odločitev v času priprav na vstop v 
evroobmočje. Uporaba priporočil je prepuščena državam samim. BS in Vlada RS sta 
določila zbrali in ji po funkcionalnosti objavili v Načrtu uvedbe evra, pri čemer sta 
upoštevali spremembe, ki so nastale od leta 2002 dalje (Banka Slovenije in Vlada RS, 
2005, str. 21). 
Poleg Pogodbe o evropskih skupnostih je bilo potrebno v domačem pravnem redu 
upoštevati še vsebino treh Uredb Evropskega Sveta (Štiblar, F., 2010, str. 141 - 142): 
 št. 974/98 (3. maj 1998) o uvedbi evra, ki je bila dopolnjena z uredbo 2596/2000 (27. 
november 2000); ureja praktična vprašanja, ki predstavljajo monetarno pravo EU, 
 št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejmejo 
evro, 
 št. 1103/97 (17. junij 1997) o nekaterih določbah v zvezi z uvajanjem evra, ki je bila 
dopolnjena z uredbo 2595/2000 (27. november 2000); ureja praktična vprašanja, ki 
predstavljajo monetarno pravo EU in določa zamenjavo košarice evropskih valut 
(ECU) z evrom, kontinuiteto pogodb ter pravila pretvarjanja in zaokroževanja. 
 
Uredba Sveta (ES) št. 974/98 je bila dopolnjena 29. decembra 2005 in ureja tri možne 
scenarije uvedbe evra. Od navedenih je bil v Načrtu uvedbe evra (Načrt) za Slovenijo 
predviden "scenarij velikega poka", ki sta ga ECB in Komisija v konvergenčnih poročilih 
leta 2006 potrdili in je bil zato lahko dejansko tudi realiziran (Koordinacijski odbor za 
tehnične priprave za prevzem evra, 2006, str. 2 - 3). 
Implementiranje uredb o uvedbi evra je pomenilo veliko prilagoditev in sprememb  
določenih že sprejetih predpisov na nacionalni ravni. Zato je Ministrstvo za finance izdalo 
seznam predpisov, ki so zahtevali dopolnitev: Zakon o Banki Slovenije, Zakon o plačilnem 
prometu, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o prekrških, Zakon o finančnih 
zavarovanjih, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o denarni enoti Republike Slovenije in 
Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije. Sprejeti je bilo potrebno tudi nove 
predpise, na primer Zakon o uvedbi evra in Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in 
evrih. Namesto nacionalne obrestne mere je bilo uvedeno sklicevanje na EURIBOR. 
Spremeniti je bilo potrebno tudi določbe na področju pravnih oseb. Prilagoditi je bilo 
potrebno predpise glede plačevanja davkov in prispevkov, o trgu vrednostnih papirjev, o 
plačevanju z evri pred organi državne uprave ... in še mnogo drugega (Štiblar, F., 2010, 
str. 142). Zakone, vsebinsko vezane na ECB morajo ministrstva pred sprejetjem obvezno 
uskladiti z ECB, kar temelji na določilih Pogodbe o evropskih skupnostih.  
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5.4.2 GLAVNI AKTERJI IN TEHNIČNI PRISTOP PRI UVEDBI EVRA 
V Sloveniji je bila v prvi vrsti glavni akter uvedbe evra država sama, že od trenutka, ko se 
je odločila vstopiti v EU in podpisala Pristopno pogodbo ter se zavezala, da bo uvedla 
evro. Odločitev o pravici vstopa v evroobmočje je 15. in 16. junija 2006, v Bruslju sprejel 
Evropski svet, pravno podlago za vstop v monetarno unijo je 11. julija 2006 podal Svet EU 
(Evro - za vse nas, 2007f).  
Vlada RS je že januarja 2005 potrdila Načrt uvedbe evra v Sloveniji z namenom, da 
ustrezno opredeli aktivnosti in organizacijo vezano na tehnične priprave za uvedbo evra. V 
okviru tega je podprla idejo o zgodnjem informativnem dvojnem označevanju cen in 
istočasno Ministrstvu za gospodarstvo (MG) naročila pripravo zakonodajnega predloga ter 
Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) naj pripravi analizo stroškov za 
gospodarstvo (Računovodja.com, 2005). 
V Sloveniji je tehnične priprave za uvedbo evra vodil Koordinacijski odbor za tehnične 
priprave za uvedbo evra (KO). KO je nastal ob vstopu Slovenije v ERM II, na pobudo MF 
in BS, skupaj sta ga vodila državni sekretar MF in viceguverner BS. K sodelovanju v KO sta 
povabila tudi druga ministrstva, določene nadzornike finančnega sistema, stanovska 
združenja ponudnikov finančnih storitev in predstavnike gospodarstva, med drugim MG, 
Statistični urad RS, BS, Gospodarsko in obrtno zbornico Slovenije, Zvezo potrošnikov ... 
(Banka Slovenije in Vlada RS, 2005, str. 10). Načrt je opredelil tudi več nivojev 
organizacije dela in vsaki instituciji v okviru KO dodelil določeno odgovornost. KO je bil 
zadolžen za usklajevanje pogledov in pristopov v zadevah, ki so bile skupne vsem 
institucijam. V tem koraku je bila predvidena tudi posebna pozornost glede informiranja 
potrošnikov in komuniciranja z zainteresirano javnostjo.V sklopu informacijske kampanije 
osveščanja javnosti o evru in njegovi uvedbi so bile izdane tudi mnoge publikacije.  
Načrt je predvidel, da bo evro v Sloveniji uveden po "scenariju velikega poka", kar je 
pomenilo, da se bo evro istočasno kot domača valuta pojavil kot gotovina. V razmeroma 
kratkem času po uvedbi evrske gotovine bi bil možen dvojni obtok tolarjev in evrov, pri 
čemer bi po koncu februarja 2007 lahko za določen čas menjali tolarje le v bankah, v BS 
pa brez časovne omejitve. Pred uvedbo gotovine se je bilo potrebno opredeliti tudi glede 
nacionalne strani evro kovancev. V kolikor trimesečni rok, kolikor je potrebno za izdelavo 
kovancev, nastopi hitreje kot je poteklo od odprave derogacije, pravo EU omogoča, da 
država uvede skupno valuto tudi brez (zadostne količine) nacionalnih evro kovancev in si 
manjkajočo količino sposodi pri določeni državi evroobmočja.  
Postopek za določite nacionalne strani evrskih kovancev se je začel že aprila 2004 in je bil 
dvostopenjski, od zbiranja predlogov do idejnih osnutkov. Vlada RS je končno podobo 
kovancev potrdila s sklepom 28. julija 2005 in o izboru obvestila ECOFIN, ki je 5. oktobra 
2005 potrdil, da slovenski predlog ustreza evropski zakonodaji (Evro - za vse nas, 2007c).  
Dobro pripravo na uvedbo evra je omogočil tudi Zakon o dvojnem označevanju cen v 
tolarjih in evrih. Zakon je predvidel zavezo za dvojno označevanje cen od 1. marca 2006 
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do 30. junija 2007 (Republika Slovenija, 2006). 16-mesečno odboje dvojnega označevanja 
cen je bilo najdaljše v zgodovini območja evra. 
Vezano na pripravo prevzema nove valute, se je že 1. marca 2006, v Sloveniji začelo 
informativno dvojno označevanje cen. V tem času se je za preračunavanje uporabljal 
centralni tečaj 239,640 tolarja za en evro, ki je bil določen ob vstopu v ERM II. Isto 
razmerje je ostalo tudi po 11. juliju 2006, ko je bil določen tečaj zamenjave oziroma 
nepreklicno in trajno razmerje med obema valutama. Od 12. julija 2006 se je govorilo le 
še o obdobju dvojnega označevanja. Takšen način označevanja je potrošnikom omogočal, 
da so se navadili na izražanje vrednosti v novi valuti in lažje odkrivali nepravilnosti 
preračunavanja oziroma zaokroževanja. Poleg Statističnega urada Slovenije, ki je 
spremljal vplive uvajanja evra na gibanje cen življenjskih potrebščin in inflacijo, je 
neodvisen nadzor nad cenami izdelkov in storitev opravljala tudi nevladna organizacija 
Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). V sodelovanju z Mednarodnim inštitutom za 
potrošniške raziskave je spremljala cene izdelkov in storitev v javnem in zasebnem 
sektorju (tako imenovani Price Watch) in s pomočjo informacij s strani potrošnikov javnost 
redno obveščala o vsakem večjem povišanju cen, s čimer je prispevala k omejevanju 
morebitnih zlorab. Cilj spremljanja cen je bil v prvi vrsti informiranje in osveščanje 
potrošnikov, hkrati je nadzor služil tudi za izvajanje neformalnega pritiska na ponudnike 
izdelkov in storitev, pri katerih so se vršile tovrstne nesorazmerne podražitve. Po 
priporočilih Komisije in Parlamenta ter na podlagi izkušenj držav, ki so že uvedle evro, je 
Price Watch temeljni mehanizem, s katerim je mogoče omejiti morebitna nenadzorovana 
povišanja cen ob prehodu na evro (Evro - za vse nas, 2006 - 2007).  
V primeru preračunavanj cen tolarjev v evre so bila prepovedana inverzna menjalna 
razmerja, zneski so se zaokroževali na najbližji cent. V kolikor je bil pri izračunavanju 
znesek točno na sredini, se je ta zaokrožil navzgor. 
Zaradi lažjega prehoda je bilo v Sloveniji od 1. do 14. januarja 2007 uvedeno 14-dnevno 
obdobje dvojnega obtoka, v katerem sta bila tako tolar kot evro zakonito plačilno 
sredstvo. Slovenija se je prehoda lotila natančno, kakovostno in pravočasno (že pred 
januarjem 2005, ko je bil sprejet nacionalni načrt za prehod), zato pri prevzemu skupne 
valute ni bilo težav, kar je povzela tudi v svojem končnem poročilu, ki naslednicam lahko 
služi kot vzorec uspešnega prehoda. Velika opora sprejemu evra v slovenski vsakdan je 
bila, poleg izkušenj držav, ki so leta 2002 prve uvedle evrogotovino, tudi bližina držav 
(Italija, Avstrija), ki sta že uporabljali evro in omogočali, da smo se z evrsko gotovino in 
evrskimi računi seznanili veliko prej kot v povprečju druge nove države članice. Raziskava 
Komisije, ki jo je izvedla ob uvedbi evra v Sloveniji je pokazala, da je razvoj potekal 
podobno kot povprečni razvoj v evroobmočju v prvi skupini držav leta 2002, le da je bilo 
obdobje dvojnega obtoka pri nas precej krajše (v letu 2002 tudi do dveh mesecev). 
Prehod, ki so ga državljani najbolj zaznali je bil vezan na zamenjavo gotovine. Pri tem je 
bilo potrebno sodelovanje vseh prebivalcev in podjetij. Bankam je bilo potrebno s 
"preddobavo" zagotoviti evrogotovino, ki so jo slednje poskušale v nadaljevanju 
distribuirati podjetjem, da so bila ta pripravljena na vračilo izključno v evrih, saj je bilo 
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tolarje potrebno čim prej umakniti iz tekočega obtoka. BS je tujo gotovino prejela iz 
logističnih zalog Evrosistema. Kovanci so do kreditnih institucij prispeli že septembra 
2006, bankovci mesec dni kasneje. Decembra 2006 so banke začele preddobavo evrov 
prodajalcem na drobno in podjetjem, od 15. decembra 2006 dalje tudi ostali slovenski 
javnosti. Preddobava v Sloveniji je bil v primerjavi s prehodom drugih držav v letu 2002 
precej skromnejša, a veliko slovenskih državljanov in podjetij je do tuje gotovine prišlo na 
drugačen način.  
Kljub državnemu prazniku so nekatere poslovne banke odprle vrata svojih poslovalnic že 
1. in 2. januarja 2007 samo za menjavo gotovine. Pri tem je od 3. januarja 2007 
pomagala tudi BS. Tudi zamenjava gotovine v bankomatih je bila hitra in uspešna, saj je 
bilo do konca prvega dne v letu z evri napolnjenih že več kot 90 % bankomatov. 
Dokončno se je to uredilo 3. januarja 2007, kar je podobno izkušnjam iz leta 2002. Število 
transakcij, izvedenih na bankomatih prve dni januarja 2007 je bilo bistveno nižje od tistih 
iz leta 2002, iz česar bi lahko domnevali, da je bila radovednost prvega soočenja z 
evrogotovino v letu 2002 precej večja kot pri nas, ko smo evro v obliki gotovine poznal že 
pred njegovo uvedbo.  
Vračanje gotovine v tolarjih v banke se je začelo že novembra 2006. Do 1. januarja 2007 
je bilo vrnjenih že 28 % tolarskih bankovcev, katerih delež v obtoku se je do 16. januarja 
znižal že na 15 %. Po drugi strani je bilo število tolarskih kovancev v obtoku še konec 
januarja okoli 70 %. V primerjavi z menjavo bankovcev v letu 2002, ki je potekala zelo 
počasi in so se prodajalci na drobno srečevali s problemom varnosti in hrambe, je bila pri 
nas menjava izredno hitra. Bankovce je možno v BS brezplačno menjati neomejeno še 
danes, medtem ko za kovance velja do konca leta 2016. Skladno vzorcu iz leta 2002 so 
tudi NCB v okviru Evrosistema v prvih dveh mesecih leta 2007 zagotovile vsaj na eni 
lokaciji na njihovem nacionalnem ozemlju menjavo tolarskih bankovcev do protivrednosti 
1000 evrov/stranko oziroma transakcijo (Evro - za vse nas, 2007g).  . 
Tudi sprememba prodajnih mest mreže plačilnih terminalov je potekala gladko in se je že 
prvi teden novega leta število transakcij hitro vrnilo na običajno raven. Plačevanje s 
plačilnimi karticami je potekalo nemoteno. Tudi na področju finančnih upravnih sistemov 
ni bilo težav. Slovenska podjetja in javna uprava so svoje računovodske, računske in 
plačilne sisteme v celoti pripravila na prehod na evro. Dne 1. januarja 2007 je bil ves 
knjižni denar, se pravi tudi na transakcijskih računih, samodejno preračunan v evre. Eno 
od splošnih pravnih načel je navajalo, da ob uvedbi nove valute to ne vpliva na 
kontinuiteto že veljavnih pogodb in drugih pravnih instrumentov.  
Prehod s tolarja na evro je v Sloveniji potekal hitro in gladko, brez zapletov. Slovenijo so 
opisovali celo kot odličen zgled uvedbe evra za bodoče članice evroobmočja, in da sta 
"scenarij velikega poka" ter dvotedensko obdobje dvojnega obtoka zadostna, če je prehod 
dobro in pravočasno pripravljen ter celotna javnost dobro obveščena o uvedbi, tako kot je 
bilo v Sloveniji (Evro - za vse nas, 2007g).   
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Slovenski potrošniki so evro dobro sprejeli, trgovci so se navadili na dvojno označevanje 
cen in so na označevanje samo v evrih prešli postopoma. Dobrih 80 % anketiranih je v 
raziskavi Eurobarometra dvojno označevanje cen označilo za koristno. Mnenje 
Eurobarometra maja 2007 je potrdilo, da Slovenci uvedbo evra ocenjujejo kot uspešno. 
Prevladujoča večina se je počutila dovolj informirana o evru in pri prilagajanju ni čutila 
težav, mnogi (81%) pa so zaznali, da je prehod na evro vplival na povišanje cen. Kot 
prednosti, ki so jih zaznali ob prevzemu nove valute so anketiranci navedli okrepljen 
mednarodni položaj Slovenije (80%), zagotavljanje cenovne stabilnosti (65%) in 
prispevek k stabilizacija javnih financ (52%). 
5.5 PREDNOSTI IN SLABOSTI UVEDBE EVRA V SLOVENIJI 
Vlada je že v Programu za učinkovit vstop v EU (Program vstopa) julija 2003 predvidela 
prednosti in tveganja, ki jih prinaša pridružitev evropski skupini. Če so enakopraven vstop 
na notranji trg, stabilnejše in predvidljivejše poslovno okolje in povečanje 
internacionalizacije gospodarstva prepoznali kot prednosti, so med tveganji zaznali 
zaostritev mednarodno primerljivih pogojev gospodarjenja, povečanje notranje 
konkurence in pritisk na uspešnost poslovanja ter na posamezna gospodarska, socialna in 
regionalna področja itn. Vse to lahko vpliva na dobičkonosnost in obstoj podjetij ter 
poveča pritisk na javne finance (Vlada RS, 2003, str. 5). 
V Programu vstopa je bilo zapisano, da bo Slovenija z vstopom v ERM II izgubila vzvode 
monetarne politike za uravnavanje notranjih in zunanjih negativnih šokov v gospodarstvu. 
Neposredna vladna pomoč državnim podjetjem bo omejena, povečale se bodo tudi 
neposredne obveznosti do EU. Po drugi strani bo omogočeno črpanje evropskih sredstev 
za več področji, kar bo ob učinkoviti porabi zmanjševalo finančna bremena Slovenije že od 
vstopa v EU naprej. Na fiskalnem področju sedanji razvoj socialne države, mnoge razvojne 
zahteve javnega in zasebnega sektorja ter prilagajanja pravilom evropskega proračuna 
povzročajo in bodo še povzročala velik pritisk na vzdržen proračunski primanjkljaj (Vlada 
RS, 2003, str. 5).  
Država se je pred vstopom v EU soočila z dvojnim izzivom; na eni strani z vprašanjem, 
kako izkoristiti prednosti članstva in na drugi stranki z obvladovanjem tveganj, ki naj bi se 
pojavila ob vstopu. Tveganje visoke domače inflacije naj bi reševala z ustreznimi 
politikami in usklajenim delovanjem z BS. Problem konkurence in hkratne neugodne 
gospodarske konjunkture v EU naj bi odpravljala z ukrepi za povečanje prilagodljivosti 
gospodarstva in za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Prilagajanje sistemu 
evropskega proračuna in izzive šibke triletne gospodarske dejavnosti v EU bi vlada rešila  
z ukrepi za večjo prilagodljivost ekonomske politike in z zmanjševanjem strukturnega 
primanjkljaja javnih financ (Vlada RS, 2003, str. 5).    
V času članstva v ERM II so bila identificirana kot mogoča sledeča makroekonomska 
tveganja (Coricelli, F., Masten, I., 2004, str. 2): 
 tveganje neprimernega osrednjega menjalnega razmerja, 
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 tveganje prekomernih kapitalskih tokov, ki ga lahko povzročijo sledeči trije dejavniki: 
spremembe v pričakovanjih javnosti glede datuma vstopa v EMU, asimetrični šoki in 
nekonsistentno vodenje ekonomske politike, 
 tveganje prekomerne kreditne ekspanzije.  
Uvedba evra naj bi prinesla prednosti za celotno gospodarstvo, od potrošnika do podjetij 
in same države. Prevzem evra naj bi v Sloveniji pripomogel k večji konkurenčnosti zaradi 
lažje primerljivosti cen v evroobmočju, kar bi potrošniku omogočalo tudi večjo izbiro na 
trgu varčevanj in posojil. Odprava tečajnih tveganj in stroškov menjave denarja naj bi 
oblikovala stabilnejše okolje za celotno gospodarstvo, potovanja pa postala enostavnejša 
in cenejša. Zaradi zaveze, da je tudi po prevzemu evra potrebno stremeti k trajnostnemu 
vzdrževanju konvergenčnih kriterijev se dolgoročno pričakuje nižje obrestne mere in 
stabilne cene, kar spodbuja naložbe in gospodarsko rast. Poleg tega naj bi uvedba evra 
pripomogla k integraciji slovenskega trga z evropskim in pospešila likvidnost z državami 
članicami območja evra. 
Strah, ki ga je bilo zaznati ob uvedbi evra, je bil vezan na prikrito dvigovanje cen zaradi 
preračunavanja iz tolarjev v evre in zaokroževanja navzgor, kar pa so rešili z dvojnim 
označevanjem cen, v prehodnem obdobju, da so se potrošniki navadili na novo merilo 
vrednosti, nadzor pa je poleg inšpekcijskih služb opravljala tudi ZPS. 
Podjetja so imela zaradi prilagoditve informacijske tehnologije, izdelave finančnih 
kazalnikov in dodatnega izobraževanja zaposlenih ob menjavi valut določene stroške, a so 
mikroekonomski razlogi vključevanja temeljili na predvidevanju, da bodo prihranki zaradi 
uporabe evra večji od enkratnih stroškov prehoda (Evro - za vse nas, 2007f). 
S stroškovnega vidika, so med slabosti, ki jih vključitev v EMU prinese državi, prištevali 
izgubo nacionalne valute in izgubo monetarne avtonomije ter izgubo deviznega tečaja. Z 
vidika monetarne avtonomije je v akademskih krogih veljalo, da je samostojnost v 
majhnem odprtem gospodarstvu, kot je Slovenija, zgolj navidezna, in da za izgubo ne gre 
pretirano žalovati. Večji problem bi lahko predstavljala izguba deviznotečajnega 
instrumenta, ki služi za prilagajanje mednarodne konkurenčnosti gospodarstva, za kakšen 
strošek bi dejansko šlo, je odvisno od asimetričnih šokov in delovanja alternativnih 
mehanizmov prilagajanja takim šokom (Lavrač, 1998, str. 38). Kljub temu to ni pomenilo, 
da Slovenija ni bila pripravljena aktivno sodelovati pri oblikovanju evropske monetarne in 
ekonomske politike, saj je v vseh pomembnejših finančnih institucijah imela svoje 
predstavnike, med drugim tudi v ECB (Evro - za vse nas, 2007f). 
Po teoriji optimalnega valutnega območja1 Slovenija naj ne bi bila posebej izpostavljena 
asimetričnim šokom po vstopu v EMU, slovensko gospodarstvo bi dejansko postalo po 
strukturi in ciklični usklajenosti še bolj podobno evropskemu. Tako naj bi bili dejansko ti 
šoki še manjši, kot se jih zaznava pred uvedbo evra (Lavrač, V., Caprirolo, G., 2004). 
                                                          
1 Za OCA velja, da zanjo obstaja mnogo definicij, pri čemer ena izmed njih - v povezavi z vprašanjem ali vstopiti monetarno 
unijo  ali ne - navaja, da naj bi država imela večje koristi od sodelovanja v monetarni uniji od tiste državen s katero so njuni 
cikli visoko korelirani oziroma usklajeni, ker bo to uravnavalo asimetričnost in dušilo pričakovane šoke. 
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6  POSTOPEK UVEDBE EVRA V ESTONIJI 
6.1 ZGODOVINA ESTONIJE 
Ozemlje današnje Estonije je bilo poseljeno 2000 let pred našim štetjem. Tam živeče 
ljudstvo je svojo neodvisnost uspelo obdržati do 13. stoletja. Nato pa so danski in nemški 
križarji na pobudo papeža začeli z osvajalskim pohodom in po večletnih spopadih leta 
1220 zasedli Estonijo. V 16. stoletju si je Estonijo pokorila Švedska, ki jo je po 150 letih 
prepustila v roke ruskemu cesarstvu. Toda Estonci so trdoživo prestali vse okupacije in se 
leta 1918 spopadli s sovjetsko Rusijo in z nemškimi kolonizatorji. Po oktobrski revoluciji 
jim je leta 1920 končno uspelo razglasiti neodvisnost in jo zadržati vse do leta 1940, ko jo 
je po nemško-ruskem sporazumu junija okupirala ruska Rdeča armada. Od 1941 do leta 
1944 so Estonijo zopet nadvladali Nemci. V drugi polovici leta 1944 je Estonijo prevzela 
stalinistična Rusija in rusko maščevanje je bilo takrat še strahotnejše (Dnevnik, 2012). 
Zemljiška reforma iz leta 1919 je Estoncem omogočila, da so postali lastniki majhnih 
deležev in zemljiška posest je igrala v samozavesti tega naroda pomembno vlogo. V času 
pod rusko oblastjo so bili Estonci podvrženi sovjetskemu centralno-planskemu 
gospodarstvu, ki je bil popolnoma drugačen od zahodnega kapitalizma, uvedenega po 
padcu berlinskega zidu, ki je spodbujal neodvisnost in privatno posest. V povojnem 
obdobju je planska centrala naseljevala velike industrijske kombinate v pribaltske 
republike in tja iz ruskega zaledja pošiljala na desetine tisočev delavcev in zanje gradila 
blokovska naselja, medtem ko so stara mestna jedra propadala. Na teh temeljih se je 
konflikt okoli lastnine med domačini in priseljenci še bolj okrepil.  
V 80. letih se je z demokratizacijo in destalinizacijo Sovjetske zveze, ki jo je vodil 
Gorbačov, zopet razmahnilo estonsko osamosvojitveno gibanje in sovjetski sistem je začel 
počasi razpadati. Ker zahodne velesile niso nikoli preklicale priznanja samostojne Estonije, 
je to še bolj okrepilo težnje po neodvisnosti. 
Prvi večji protesti so se začeli, ko so Rusi želeli na estonskem ozemlju zgraditi fosforitske 
rudnike, da bi z nakopanim okrepili svojo nizko raven poljedelstva (npr. nezadostna 
preskrba z mineralnimi gnojili ...). Izkopi v kamnolomih bi povzročili strahovito okoljsko 
škodo in še vdor dodatne delovne sile iz Sovjetske zveze. Zato je ljudska iniciativa v 
Estoniji, katere gonilna sila so bili študenti, napela vse sile in pomladi 1987 dosegla, da so 
oblastniki odstopili od načrtovanega (Hiio, T., 2016). 
Leta 1988 so Estonci v podporo Gorbačovovi perestrojki ustanovili legalno pozicijo 
imenovano Ljudska fronta, ki je postala splošno gibanje. Istega leta je Estonija po zgledu 
iz leta 1969 organizirala velika pevska slavja in zahtevala ponovno samostojnost. Marca 
1989 jim je na prvih svobodnih volitvah v Sovjetski zvezi uspelo izvoliti nov državni zbor, 
ki je razglasil ničnost rusko-nemškega pakta Molotov-Ribbentrop in vseh spremljajočih 
tajnih zapisnikov. 3. marca 1991 pa so Estonci na referendumu s 77,80% glasov 
izglasovali samostojnost. Na začetku devetdesetih let so tako Estonci ponovno uspeli 
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vzpostaviti zemljiško posest in vrniti premoženje prvotnim lastnikom. Leta 1991 je Estonija 
glasovala za neodvisnost od Sovjetske zveze, kar so ji  priznale Združene države Amerike. 
In tako je v zadnjem četrtletju leta 1991 tudi Sovjetska zveza priznala neodvisnost vseh 
treh baltskih držav. 20. avgusta 1991 je bila ustanovljena Republika Estonija (Eesti 
Vabariik), oziroma dan po državnem udaru v Moskvi je Estonija razglasila svojo 
samostojnost. Od takrat je Estonija tudi uradno neodvisna.  
6.2 PROCES VKLJUČEVANJA ESTONIJE V EVROOBMOČJE 
V Nacionalnem načrtu uvedbe evra (Načrt) je bilo zapisano, da uvedba evra v estonski 
gospodarski politiki naj ne bi pomenila večjega pretresa. Ker je bila v okviru režima 
valutnega odbora estonska krona vezana na nemško marko, od leta 1992, in na evro, od 
leta 1999, je Estonija v bistvu pripadala monetarni uniji skupaj s temeljnimi članicami EU 
že skoraj 18 let. V okviru režima valutnega odbora, kot v okviru denarne unije, država ni 
smela izvrševati neodvisne monetarne politike. S svojim trdno določenim menjalnim  
tečajem je gospodarstvo Estonije že sodilo pod neposredni vpliv monetarne politike ECB. 
Zato so bili Estonci mnenja, da uvedba evra za njih ne bo povzročila nobenih večjih 
sprememb v smislu monetarne politike. 
Razlika med režimom valutnega odbora vezanega na evro in monetarno unijo je obstoj 
menjalnega tečaja. Tveganja menjalnega tečaja so izginila takoj, ko je Estonija pristopila 
k evroobmočju, ki zagotavlja gospodarskim subjektom, da več ne obstajala teoretična 
nevarnost devalvacije tudi v prihodnje. Pristop je pomenil, da bo Estonija zavezana slediti 
uravnoteženi gospodarski politiki tudi v prihodnosti (glej Pakt stabilnosti in rasti). Skupaj z 
uravnoteženo gospodarsko politiko naj bi povečala dolgoročno monetarno stabilnost 
države, ki naj bi se odrazila v stabilni in nizki obrestni meri. Stabilno finančno okolje po 
drugi strani pospešuje tudi okrevanje gospodarske rasti in nadaljevanje gospodarskega 
razvoja. 
Ob uvedbi evra, 1. januarja 2011, se je vloga Estonije v gospodarski politiki EU povečala. 
Do danes je razvoj pokazal, da imajo države zunaj evroobmočja manjši vpliv na 
gospodarsko politiko EU, kot tiste v območju evra. V času doseženega članstva v EMU in 
ob uvedbi evra se poveča vloga države v evropskih institucijah. Poleg tega je predstavnik 
estonske centralne banke Eesti Pank vključen v oblikovanje monetarne politike v 
evroobmočju, da bodo sodeluje v dejavnostih Sveta ECB (Estonia´s National Changeover 
Plan, 2010, str. 9). 
Estonija se je EU pridružila 1. maja 2004, istočasno kot Slovenija. Odločitev o pridružitvi 
so Estonci izglasovali na referendumu jeseni 2003, kar je bila hkrati podpora za prevzemu 
evra. Estonska vlada (Vlada EE) in centralna banka Eesti Pank (EP) sta sklenila, da evro 
uvedeta takoj, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji. Praktične priprave za prevzem evra so se 
pričele že pred vstopom v EU. Tako si je Vlada EE že 15. januarja 2004 zadala cilj, da bo 
do sredine leta 2006 pripravljena za uvedbo evra in bo valuto dejansko uvedla 1. januarja 
2007. Estonska krona se je v ERM II vključila že 28. junija 2004. V obveznem dveletnem 
referenčnem obdobju je krona ohranjala stabilnost na ravni osrednjega tečaja 15.6466 
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krone za evro. Od vstopa Estonije v ERM II sta ECB in Komisija podali oceno o stopnji 
estonske pripravljenosti za vstop v evroobmočje v konvergenčnih poročilih kar štirikrat (v 
letih 2004, 2006, 2008 in 2010) (Estonia´s National Changeover Plan, 2010, str. 3). 
Izpolnitev kriterijev za uvedbo evra leta 2004 realno še ni bila mogoča, ker je za uvedbo 
obvezno članstvo v ERM II vsaj dve leti. 27. aprila 2006 je estonska vlada v Tallinnu 
sporočila, da premika prvotni ciljni datum za uvedbo evra za eno leto, s 1. januarja 2007 
na 1. januar 2008. Odločitev za ta ukrep je sprejela zaradi dejstva, da je inflacija še vedno 
presegala maastrichtske kriterije. Kljub temu je nadaljevala s tehničnimi pripravami na 
uvedbo skupne valute v prihodnosti. Komisija je pozdravila in pohvalila realističen in 
konstruktiven odnos, ki ga je zavzela vlada EE (Evro - za vse nas, 2007h). Evro so 1. 
januarja 2007 nameravale uvesti tri države, poleg Estonije še Slovenija in Litva. Slovenija 
je dobila zeleno luč za prevzem, Estonija se je vstopu v evroobmočje zaradi racionalnih 
razlogov začasno odpovedala sama, Litvo so morali ustaviti zaradi neizpolnjenih kriterijev. 
Septembra leta 2008 je svetovne trge zatresla bančna kriza. V prvi polovici leta 2009 je 
prišlo v Litvi do resnih napetosti in poslabšanja gospodarskih in javnofinančnih razmer ter 
slabe napovedi za javni dolg, kar je verjetno vplivalo tudi na volatilnost finančnih trgov v 
Estoniji (ECB, 2010a, str. 33). 
V času pregleda izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev leta 2010 je Estonija svojo 
obveznost dvoletnega članstva v ERM II že zdavnaj izpolnila, saj je vanj vstopila že sredi 
leta 2004. Takrat se je estonska vlada enostransko zavezala, da bo vzdrževala ožji razpon 
nihanja. Sprejeto je bilo tudi dejstvo, da Estonija vstopi v ERM II s svojim valutnim 
odborom. Do aprila 2010, ko je bil opravljen konvergenčni pregled, njena valuta ni 
devalvirala. Z estonsko krono se je ves čas trgovalo na ravni osrednjega tečaja. (ECB, 
2010a, str. 33). Maja 2010 sta ECB in Evropska komisija pripravili redno konvergenčno 
poročilo, v katerem sta obravnavali izpolnitev konvergenčnih kriterijev Estonije. 13. julija 
2010 je bil postopek odločanja o uvedbi evra dokončno sprejet in Estonija je dobila 
dovoljenje za uvedbo evra (Estonia´s National Changeover Plan, 2010, str. 3, 7). Z novim 
letom je Estonija kot 17. država in prva izmed republik nekdanje Sovjetske zveze prevzela 
evro, ki je zamenjal estonsko krono. Konverzija krone se je izvršila 1. januarja 2011 po 
tečaju 15,6466 EEK za 1 EUR. Estonija je kljub finančni krizi in ob tem še zelo strogih 
varčevalnih ukrepih suvereno izpolnila pogoje za prevzem evra.  
Estonci so že leta 2007 v večini izpolnili pogoje za vstop v območje evra, a jim je to 
onemogočila visoka stopnje inflacije. Od tedaj je gospodarsko najbolj uspešna baltska 
država zelo močno napredovala. Potem ko je več let beležila dvomestne stopnje 
gospodarske rasti, jo je izbruh finančne krize v letu 2008 pognal skorajda v prosti pad. 
Država se je spopadala z visoko nezaposlenostjo  in močnim krčenjem BDP. A tedanja 
vlada se je odločila za stroge varčevalne ukrepe (krepko je znižala vladno porabo in plače 
javnih uslužbencev, plače so upadle tudi v zasebnem sektorju...), zanimivo pa je, da so 
prebivalci, navajeni težke zgodovinske nadvlade,  to sprejeli dokaj mirno. Estonsko 
gospodarstvo si je že dve leti kasneje znova opomoglo. Tako je Estonija kljub finančni 
krizi in ob tem še zelo strogih varčevalnih ukrepih suvereno izpolnila pogoje za prevzem 
evra, in še danes dosega zavidljivo nizek javni dolg. Izstopa tudi njena nadpovprečna 
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informacijska razvitost in dobro zanje tujih jezikov, kar je zopet posledica poslovanja z 
bližnjimi sosedami, predvsem Finsko, Dansko in Švedsko, s katerimi je pospešila 
sodelovanje po osamosvojitvi. Res je, da je Estonija z varčevanjem zajezila krizo, vendar 
brez vrste reform, katerih se je lotila že petnajst let prej in so danes motor gospodarske 
rasti, verjetno takega uspeha ne bi bilo.  
Visoka inflacija, velika brezposelnost, propadajoča državna podjetja, to je bilo stanje v 
Estoniji po osamosvojitvi. A se je vlada odločila, da se temu zoperstavi in začela je z 
ukrepi privatizacije, uvedla je enotno davčno stopnjo, izpeljala množico reform s katerimi 
je privabila investitorje, reformirala banke... in ustvarila najuspešnejšo tranzicijsko državo. 
Estonci s ponosom opazujejo svoje dosežke. (Medvešek, M., 2012). 
6.3 IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA PREVZEM EVRA 
Leta 2010 je bilo v čakalnici ERM II devet držav, ki so se morale soočiti z izzivom 
izpolnitev kriterijev za prevzem evra, skladno pogojem PDEU, med njimi tudi Estonija. 
Estonija se je prepustila toku in počakala, da Evropska komisija in ECB opravita pregled 
napredka skladno obvezni dveletni časovnici priprave konvergenčnega poročila. ECB  je v 
poročilu Estonijo temeljito preučila, saj je država z derogacijo že večkrat napovedala 
namero za prevzem evra, a zaradi nedoseganja minimalnih referenčnih vrednosti 
maastrichtskih kriterijev datum premikala in ga v tem poročilu datirala na 1. januar 2011 
(ECB, 2010a, str. 5).V Konvergenčnem poročilu, maj 2010, so bila za Estonijo zapisana 
sledeča dejstva (ECB, 2010a, str. 8, 41): 
 skladno maastrichtskim kriterijem se pri izračunu povprečne inflacije upoštevajo 
podatki treh držav članic z najboljšimi rezultati glede stabilnosti cen. Tokrat se je v 
trojico izbrancev, poleg Portugalske in Belgije, uvrstila tudi Estonija, kje je njena 12-
mesečna povprečna stopnja inflacija merjena z indeksom HICP znašala -0,7 %, kar je 
bilo precej pod referenčno vrednostjo, ki je znašala 1 %. To pomeni, da je Estonija 
zadostila kriteriju, 
 povprečno dolgoročno obrestno mero se izračuna iz vrednosti držav članic, katere 
imajo najboljše dosežene rezultate glede stabilnosti cen. Zato bi tudi tokrat Estonija 
avtomatsko prišla v ožji izbor, vendar zaradi specifike temu ni bilo tako. Estonija 
namreč zaradi nerazvitega trga dolgoročnih državnih obveznic v estonskih kronah in 
nizke ravni javnega dolga nima usklajene dolgoročne obrestne mere, zato ni bilo 
podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v izračunu referenčne vrednosti. To je 
nekoliko zapletlo postopek ocene konvergence pred sprejemom evra, a je bilo na 
koncu izpeljano v korist Estonije. Končna referenčna vrednost je znašala 3,6 %, 
 članica ERM II je bila že več kot 5 let in tečaj krone je v tem času ostal stabilen. 
Menjalno razmerje evra je bilo določeno na 15.6466 krone za evro, 
 v času pregleda ni beležila čezmernega primanjkljaja. V letu 2009 je javnofinančni 
saldo izkazoval primanjkljaj v višini 1,7 % BDP in razmerje bruto javnega dolga do 
BDP je bilo 7,2 %, kar je daleč pod referenčno vrednostjo 60 %, 
 proračunski primanjkljaj je bil pod referenčno vrednostjo in tako naj bi ostalo celo leto 
2010. 
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Estonija nima usklajene dolgoročne obrestne mere in to je povzročalo težave glede 
ocenjevanja vzdržnosti konvergence. Namesto tega je bila narejena obsežna analiza 
finančnih trgov, v kateri so bile upoštevane ravni razponov, ki so izpeljane neposredno iz 
denarne in finančne statistike, bonitetnih ocen države in drugih ustreznih kazalnikov. Ker 
vsaka spremenljivka sama zase predstavlja zgolj osamljen kazalnik trajnosti dosežene 
konvergence, ne bi smeli nobene obravnavati kot neposrednega nadomestka za 
dolgoročne obrestne mere (ECB, 2010a, str. 41). 
Za vzpostavitev okolja, ki spodbuja trajnostno konvergenco je potrebno usmeriti 
gospodarsko politiko v zagotavljanje makroekonomske stabilnosti, vključno z vzdržno 
stabilnostjo cen. Ker je bila denarna politika zaradi trenutnega valutnega odbora omejena, 
bi morale vse potrebno zagotoviti druge politike. Cilj bi moral biti doseganje 
javnofinančnega presežka, sprejem procikličnih ukrepov, da ni pregrevanja gospodarstva, 
nadaljevati bi bilo potrebno z ukrepi fiskalne konsolidacije na strani proračunskih 
odhodkov... Tako je svoje videnje v poročilu zaključila ECB.  
6.4 PRAVNI OKVIR 
V konvergenčnem poročilu za leto 2010 je bila ECB zaprošena za mnenje o skladnosti 
osnutka zakona, ki spreminja zakon o centralni banki Eesti Pank, in glede predloga o 
razveljavitvi zakona o valuti ter zakona o zaščiti estonskih kron. V svojem zapisu je ECB 
navedla, da v kolikor bosta osnutek zakona, ki je bil predložen 18. februarja 2010 na 
vpogled, in razveljavitvi zakonov pravočasno sprejeti, bo ECB menila, da je zakon o 
centralni banki Eesti Pank združljiv s PDEU in Statutom ECB, ter da so bile nezdružljivosti z 
zahtevami glede pravne integracije Eesti Pank v Evrosistem odpravljene (ECB 2010a, str. 
41 - 42). 
V trenutku, ko je Estonija dosegla polnopravno članstvo v EMU, je pridobila pravico, da z 
dovoljenjem ECB izdaja bankovce. Ker je evro edino uradno plačilno sredstvo, je morala 
Eesti Pank poskrbeti za umik estonskih kron iz obtoka. Oblikovala je Zakon o uvedbi evra, 
ki je določal postopek menjave kron za evre in postopek za odstranitev kron iz obtoka ter 
ureditev dvojnega obtoka in potrebne spremembe obstoječih zakonov. Tako sta bila 
razveljavljena Zakon o valuti in Zakon o zaščiti estonske krone (Estonia´s National 
Changeover Plan, 2010, str. 13). 
6.5 TEHNIČNI PRISTOP PRI UVEDBI EVRA 
Za pripravo uvedbe evra je estonska vlada 31. januarja 2005 oblikovala strokovno 
komisijo za usklajevanje ukrepov potrebnih za nemoten prehod na evro, ki jo je vodil 
sekretar MF. Na prvi seji 15. februarja 2005 je strokovna komisija sprejela odločitev, da 
ustanovi šest delovnih skupin, katerih naloga bo identificirati potencialne probleme na 
področjih povezanih z uvedbo evra. Tako so nastale: skupna delovna sila Eesti Pank in 
kreditnih institucij, delovna skupina za poslovno okolje, delovna skupina za tehnično 
pripravo vladnih organov, delovna skupina za varstvo potrošnikov, projektna skupina za 
pripravo zakonodaje in delovna skupina za komuniciranje. V letu 2009 so oblikovali še 
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sedmo skupino, katere zadolžitev je bila spremljati in voditi evidenco o izpolnjevanju 
konvergenčnih evro meril. V delovne skupine so bili vključeni tako udeleženci iz javnega 
kot tudi zasebnega sektorja. 
Na osnovi informacij, pridobljenih iz projektne skupine je bil oblikovan Nacionalni načrt 
uvedbe evra. Delovne skupine so se sestajale od marca 2005 in obravnavale vprašanja, v 
zvezi s prehodom na evro, s ciljem zagotoviti navodila za vladne organe in informacije za 
širšo javnost, da bi se vsi skupaj lažje pripravili na evro. To je zahtevalo najširšo možno 
koordinacijo, od predstavnikov različnih institucij in različnih ciljnih skupin, do zadostnega 
obveščanja javnosti. Uporabljeni so bili različni ukrepi, zlasti z namenom, da bi se 
zmanjšal pritisk na povišanje cen. 
Glavna načela za uvedbo evra so bila sledeča (Estonia´sNational Changeover Plan, 2010): 
 uvedba evra (v obliki gotovine, na področju računovodstva, na področju pogodbenih 
razmerjih...) se bo izvaja po "scenariju velikega poka", brez prehodnega obdobja, 
 zaradi nemotenega prehod na evro je uvedeno dvotedensko obdobje dvojnega obtoka, 
ki se začne z dnevom uvedbe evra (1. januar 2001). Oba, evro in krona, se 
sprejemata v trgovinah, vračilo se izvaja v evrih. Po poteku obdobja dvojnega obtoka 
bo evro postal edino zakonito plačilno sredstvo v Estoniji, 
 da bi olajšali uvedbo evrogotovine, morajo kreditne institucije konvertirati krone v evro 
v šestih mesecih po uvedbi evra (do 30. junija 2011) po centralnem tečaju in brez 
zaračunavanja pristojbine storitev na vseh bankah, ki opravljajo gotovinske storitve,  
 da bi zagotovili nemoten prehod na evro, bodo banke izvajale zamenjavo po 
centralnem tečaju, brez pristojbine že en mesec pred dnevom uvedbe evra (to je v 
decembru 2010), v sodelovanju z Eesti Pank. Od 1. julija 2011, to je šest mesecev po 
uvedbi evra, do konca leta 2011 bodo kreditne institucije menjale krone v evre v   
okviru omejene mreže poslovalnic, v skladu z dogovorom z Eesti Pank. Po tem  
obdobju bo centralna banka Eesti Pank menjala krone v evre za nedoločen čas, po 
osrednjem deviznem tečaju in brez zaračunavanja pristojbine storitev, 
 šest mesecev pred in po uvedbe evra (1. julij 2010 - 30. junij 2011) so trgovci na 
drobno na prodajnih mestih zavezani prikazovati dvojne cene, tako v kronah kot evrih,  
bodisi ročno napisane ali natisnjene cene. Dvovalutno poslovanje je potrebno 
omogočati tudi takrat, ko je blago ali storitev na voljo preko e-poslovanja; alternativno 
mora imeti potrošnik priložnost, da lahko spremeni ceno iz kron v evre in obratno 
(npr. kalkulator cene na spletni strani trgovca). Za pretvorbo se uporablja menjalni 
tečaj, ki ga je vzpostavil Svet EU, 1 evro je enak 15.6466 kronam, 
da bi vzpostavili dober zgled zasebnemu sektorju, so stopnje davkov v kronah, 
državne takse, okoljske stroške in koristi, določene v zakonih in drugih predpisih 
zaokrožili na evro v ugodnejši smeri za javnost. 
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Ostale značilnosti (Estonia´s  National Changeover Plan, 2010, str. 12-15): 
 zaokroževanje v primeru preračunavanja v evro se izvaja na najbližji cent, ki temelji na 
treh decimalnih mestih. V kolikor je na zadnjem decimalnem mestu število pet, se 
vrednost zaokroži navzgor, 
 uvedba evra ne vpliva na kontinuiteto pogodb ali drugih pravnih dokumentov, niti ne 
daje pravice stranki za enostransko spremembo ali odpoved veljavnega dokumenta, 
 tudi Eesti Pank je morala za uvedbo svojih kovancev, ki so plačilno sredstvo v celotnem 
evroobmočju, izvesti javni natečaj za izbor motiva. Pri čemer so svoj doprinos k izboru 
izvajalca dodali tudi državljani s telefonskim glasovanjem, 
 čeprav evro še ni bil zakonito plačilno sredstvo, so kreditne institucije že 1. decembra 
2010 omogočale negotovinsko pretvorbo med valutami. 
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7 PRIMERLJIVOST SLOVENIJE IN ESTONIJE 
7.1 VZROK ZA PRIMERJAVO SLOVENIJE IN ESTONIJE 
Slovenija in Estonija, dve mali državi, tako po velikosti kot po številu prebivalcev. Kot 
mladi državi, ki sta svojo dosedanjo neodvisnost pridobili po padcu komunističnega 
režima, sta bili obe del multinacionalnih držav, kjer sta zaradi svoje lege blizu morja in 
povezanosti z Zahodno Evropo dosegli najboljšo gospodarsko razvitost. Navkljub velikim 
stičnim točkam, sta se tudi razlikovali. Slovenija je v nekdanji Jugoslaviji uživala več 
regionalne in nacionalne (kulturne) avtonomije. Sovjetski pritisk je v Estoniji uveljavljal 
svojo moč. Močna rustifikacija je na estonskem narodu pustila močan odsev, kar ima še 
danes precej pomembne politične in družbene posledice (Adam, F., Tomšič, M., Kristan, 
P., 2008, str. 53 - 54). Kljub dejstvom, da sta bili odvisni državi, sta na koncu vseeno 
uspeli doseči svojo neodvisnost, in sicer obe v letu 1991. Od tega trenutka naprej je njuna 
pot vodila v isto smer, z željo postati del EU in prevzeti evro. 
V devetdesetih letih je slovensko gospodarstvo raslo konstantno, a počasneje. Zaradi 
strahu, da bi hitrejši tempo reform ogrozil  doseženo gospodarsko razvitost je Slovenija na 
poti tranzicije izbrala gradualizem (postopno uvajanje reform), torej pristop, ki družbene 
stroške tranzicije zmanjšuje na račun počasnejših sprememb v gospodarstvu. V Estoniji je 
bila ta bojazen zaradi relativno nižje stopnje razvitosti manj prisotna, zato je slednja že v 
prvih letih skladno big-bang pristopu (reforme se izvedejo v enem koraku) uvedla že 
precej reform (enostranska trgovinska liberalizacija, uvedba valutnega odbora, uvedba 
enotne davčne stopnje in privatizacija velikih podjetij...) (Pezdir, 2004). 
Leta 2004 je EU štela 25 članic. Med deseterico novo pridruženih držav sta bili tudi 
Slovenija in Estonija, ki sta se na vstop dobro pripravili. Sama pogajanja za vstop v EU sta 
državi začeli že leta 1998 in zaključili decembra 2002 na vrhu v Kobenhavnu. Po uspešno 
izvedenih referendumih doma, sta podpisali pristopno pogodbo 13. aprila 2003, v Atenah. 
Proces ratifikacije pogodbe je bil sklenjen v začetku leta 2004, s čimer se je odprla pot za 
formalni vstop novink v EU (STA, 2004). S 1. majem 2004 sta postali članici EU, obe z 
veliko željo, da evro uvedeta čim prej. Zato sta že po dveh mesecih istočasno uspešno 
vkorakali v ERM II, pri čemer sta že veliko prej začeli s pripravami za uvedbo evra. V 
okviru tehničnih priprav za uvedbo skupne valute sta obe vladi oblikovali krovno telo, ki je 
koordiniralo pripravo na uvedbo evra in skrbelo za obveščanje javnosti. Estonija je evro 
prevzela nekoliko kasneje, kot Slovenija, vendar je v obeh primerih prehod potekal 
tekoče. 
7.2 MAKROEKONOMSKA SLIKA OD UVEDBE EVRA DO DANES 
7.2.1 SPLOŠNO 
Gospodarsko in razvojno področje novih članic je bilo ob vstopu leta 2004 zelo 
raznovrstno in precej v zaostanku z obstoječo petnajsterico. BDP 15 tedanjih članic je 
nominalno znašal kar 9.170 milijard evrov, medtem ko je bil BDP novink skoraj 21-krat 
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manjši. Lepša slika je bila pri primerjavi povprečne gospodarske rasti, kjer so stare članice 
v letu 2003 dosegale -0,8%, pristopnice pa kar 3,1%. Estonija je bila s 6% pred Slovenijo, 
ki je izkazovala 2,1% rast in se tako znašla pri koncu seznama novink (STA, 2004). 
Konec leta 2008 je svet prizadela velika finančna in gospodarska kriza, ki se je začela z 
zlomom finančnega sistema, temelječega na hipotekarnih kreditih v ZDA. Ena največjih 
investicijskih bank Lehman Brothers je zaradi prevelike izpostavljenosti propadajočim 
vrednostnim papirjem na osnovi drugorazrednih hipotek zašla v stečaj. Posledično je 
nastala potreba po močnejšem ekonomskem upravljanju tudi v EU in evroobmočju. Ker je 
bilo upravljanje slabo, sta javni dolg in primanjkljaj v nekaterih državah dosegla skrajno 
mejo. Države so zašle v dolžniško krizo in bile primorane začeti zmanjševati primanjkljaj z 
varčevalnimi ukrepi. Ob tej priložnosti je EU, kot velika gospodarska unija, ukrepala 
enotno in se soočila z izzivom ter pomagala posameznim državam članicam, ki bi bile brez 
njene pomoči sicer ranljivejše (Evropska komisija, 2012, str. 3). 
7.2.2 SLOVENIJA  
Od časa osamosvojitve Slovenije do leta 1999 je bil inflacijski trend usmerjen v 
zniževanje. Ko so se leta 2000 zaradi uvedbe davka na dodano vrednost (DDV), zvišanja 
cen nafte na svetovnem trgu in sprememba poslovnega cikla pojavili inflacijski šoki je 
inflacija začela svojo pot navzgor. Svoje so k negativnemu trendu dodale tudi višje plače, 
neprimerna monetarna politika in depreciiran realni tečaj tolarja, velik učinek sta imela 
tudi povišanje davčnih stopenj in delno nadzorovane cene. Zmerna restriktivna politika je 
uspela ustaviti negativni trend 10% inflacije in leta 2003 je ta padla pod 3%. V tem duhu 
je Slovenija nadaljevala trend in uspela izpolniti konvergenčno definirane meje ter preko 
faze ERM II uspela prevzeti evro (Jaklič, M., 2008, str. 19).  
Novembra 2003 sta Vlada RS in BS v svojem programu glede vstopa v ERM II in 
prevzema evra zapisali, da bo za prevzem nove valute potrebno zniževati javnofinančni 
primanjkljaj in omejiti pritiske iz naslova nadzorovanih cen in povišanja davčnih bremen. 
Za preprečitev monopolnih cen naj bi uporabili zakonsko določene predpise nadzora nad 
cenami, za vzpostavitev zadostne konkurence v posameznih sektorjih naj bi pomagale 
strukturne reforme. Potrebno je bilo odpraviti tudi indeksacijo plač v javnem sektorju in z 
restriktivnim planiranjem javnofinančnih odhodkov omejiti rast neinvesticijske javne 
porabe (Banka Slovenije in Vlada RS, 2003, str. 5). 
Evropska komisija je v delovni verziji poročila marca 2016 o Sloveniji zapisala, da bo 
pozitivna gospodarska rast ohranila zagon, da se trg dela uspešno izboljšuje, in da 
nastajajo nova delovna mesta. Izboljšuje se zunanja vzdržnost, tveganja pa se znižujejo. 
Zaupanje v bančni sektor se vrača in Slovenija pri izpolnjevanju priporočil iz leta 2015 
dosega določen napredek. Kljub temu Evropska  komisija opozarja, da ostaja rast javnega 
dolga še vedno velik izziv, še večji problem pa je reševanje  na enega največjih 
strukturnih proračunskih primanjkljajev v EU, ki si se je v evroobmočju zniževal, medtem 
ko naj bi se naš trend nadaljeval. Težave povzroča javna uprava z dolgotrajnimi upravnimi 
postopki, kar ovira pritok naložb. Problem je tudi negativna rast bančnih posojil, saj je 
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povpraševanje po posojilih nizko, raven slabih posojil pa še vedno visoka, kar vpliva na 
dobiček bank. Poleg tega se Slovenija sooča s staranjem prebivalstva, kar povzroča 
fiskalna tveganja in pritisk na vzdržnost pokojninskega in zdravstvenega sistema. Po petih 
letih rasti stopnje brezposelnosti se je trend v letu 2014 obrnil, v letu 2015 so bile 
razmere celo boljše. Kljub temu še vedno zaznavamo dolgotrajno brezposelnost, 
predvsem med nizko kvalificiranimi in starejšimi delavci. Gospodinjstva so podpovprečno 
zadolžena, a gospodarstvo ravno obratno. Dobra novica je, da se je trajanje sodnih 
postopkov skrajšalo in število nerešenih primerov zmanjšalo, a žal ne zaradi učinkovitosti 
delovanja, temveč zaradi manjšega števila primerov. Na področju korupcije dosega 
slovenska politika glede zaupanja nezavidljivo prvo mesto v EU. Tudi izvedba javnih 
naročil je ocenjena kot nezadovoljiva. V splošnem je Komisija navedla, da se v Sloveniji 
beleži določen napredek, vendar je to bolj odraz ugodnih ekonomskih razmer, kot pa 
učinkovitih ukrepov znotraj države. Manjkajo resne in odločno izpeljane strukturne 
reforme (Domovina.je, 2016).   
7.2.3 ESTONIJA  
Inflacija cen življenjskih potrebščin v Estoniji je bila zelo volatilna. Do leta 2003 se je 
zniževala, nato je močno poskočila in leta 2008 dosegla rekordno vrednost 10,6 %. Sledilo 
je leto 2009, ko se je močno znižala na 0,2 %. V zadnjih desetih letih je bila izkazana 
močna realna rast BDP, kar je vodilo do pregrevanja v letu 2008. Rast plač je bila hitro in 
pogosto precej nad rastjo produktivnosti dela, kar je zmanjšalo estonsko konkurenčnost. 
Zaradi takšnih neustreznih makroekonomskih gibanj in zloma svetovne trgovinske 
menjave se je Estonija leta 2009 soočila s hudim krčenjem. Inflacija je junija 2009 postala 
negativna in oktobra, novembra dosegla najnižjo raven -2,1 %, kar je bila posledica vpliva 
cen hrane in energentov, ki so bile glede na leto 2008 najnižje. Sledil je dvig in marčevska 
inflacija 2010 je znašala 1,4 %. V času priprave poročila za maj 2010 je bila inflacija pod 
vplivom močnega znižanja domačega trošenja. Inflacijske napovedi za leto 2010 so bile 
0,7% - 1,3%, za leto 2011 pa 1,1% - 2,0%. Tveganja za porast inflacije so bila odvisna 
predvsem od cen hrane in energentov, ki bi lahko presegla pričakovanja. Dodatni ukrepi 
javnofinančne konsolidacije bi lahko povzročili zvišanje posrednih davkov in trošarin. Šibko 
gospodarsko okolje in visoka zadolženost zasebnega sektorja tudi nista bila v prid inflaciji, 
ker bi to lahko vodilo v dolgotrajnejše obdobje nizke inflacije.  
ECB je v poročilu komentirala tudi prihodnost in omenila, da bo dolgoročno ohranjanje 
inflacije na nizki stopnji za Estonijo pravi izziv, saj je maneverski prostor denarne politike 
omejen. BDP na prebivalca in raven cen sta bila nižja kot v evroobmočju, na osnovi česa 
je bilo možno sklepati, da bo proces dohitevanja vplival na inflacijo. Ko se bo gospodarska 
rast okrepila, se bo to zaradi fiksnega deviznega tečaja verjetno odrazilo v višji inflaciji. 
Glede na  prociklično in valutno politiko je bilo verjetno, da bo težko ustaviti ponoven 
nastanek makroekonomskih neravnotežij, vključno z visokimi stopnjami inflacije. Čeprav je 
bila v času priprave poročila inflacija pod referenčno vrednostjo, je kljub temu obstajalo 
tveganje vzdržnostne konvergence na področju inflacije, ker je trenutno stanje posledica 
začasnih dejavnikov. Glede na trenutne rezultate vzdržnosti javnih financ je bilo zaznano 
majhno tveganje. Potrebna pa bi bila javnofinančna konsolidacija, da bi se dosegel 
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srednjeročni cilj iz Pakta, ki je bil v konvergenčnem programu vrednostno opredeljen, kot 
rahel ciklično prilagojeni presežek (ECB, 2010a, str. 40-41). 
Estonija je v obdobju 2000 - 2008 poročala o zelo visokem skupnem primanjkljaju 
tekočega in kapitalskega računa plačilne bilance, katerega povprečna vrednost je bila 
10% BDP. Zaradi padca domačega povpraševanja je prišlo do manjšega uvoza in neto 
stanje mednarodnih naložb se je močno znižalo (ECB, 2010a, str. 41). 
V letu 2015 je Estonija zabeležila padec realnega BDP (na 1,1 % z 2,9 % v letu 2014), 
predvsem zaradi negativnih učinkov sektorja elektronike, močno zmanjšanega 
povpraševanja iz sosednje Rusije in nizkih mednarodnih cen nafte, ki so vplivale na 
estonski sektor nafte iz skrilavca. Kljub temu so napovedi za 2016 (1,9 %) in 2017 (2,4 
%) optimistične, saj se pričakuje, da se bo učinek negativnih zunanjih šokov polegel 
(European Commission, 2016). 
Brezposelnost naj bi narasla, saj naj bi poslovni svet na šibko poslovno aktivnost v letu 
2015 in na reforme, ki onemogočajo upokojencem ponovni vstop na trg dela, reagiral z 
zamikom. Javni dolg naj bi se v letih 2016 – 2017 gibal okoli 10% (European Commission, 
2016).  
Močno povišane plače, rezi na davčnem področju in odsotnost inflacije pri cenah 
življenjskih potrebščin so vplivali na visoko povišanje zasebne potrošnje. Istočasno je bilo 
zaradi šibkega zunanjega povpraševanja in zaključka projekta investicij v sektorju energije 
zaznati močan upad aktivnosti na področju poslovnega investiranja. Neto izvoz je 
pozitivno doprinesel rasti v letu 2015, medtem ko so na drugi strani nizke investicije 
znižale uvozno povpraševanje (European Commission, 2016). 
Vpliv zunanjih šokov se zmanjšuje. Estonski prilivi naj bi začeli loviti zaostanek povprečja 
EU, saj napovedujejo rast BDP.  Medtem ko globalni obeti ostajajo precej negotovi, se 
pričakuje povišana rast regionalnega povpraševanja., Na račun izkoriščenosti estonske 
zmogljivosti naj bi prišlo do investiranja podjetij. Velik prispevek privatne potrošnje k rast 
bo verjetno zamrl v letih 2016 in 2017, ker naj bi se okrepila inflacija cen življenjskih 
potrebščin. Zdi se, da bo domače povpraševanje še naprej gonilna sila prihodnosti 
(European Commission, 2016). 
Kreditiranje podjetij je bilo v zadnjih mesecih leta 2015 pospešeno in se nadaljuje. To naj 
bi posledično okrepilo investiranje v letih 2016 - 2017. Javne investicije naj bi ponovno 
začele rasti v letu 2017. Zaradi naraščajočih dohodkov naj bi se investicije gospodinjstev 
pospešile (European Commission, 2016). 
Ko bo izničen negativen učinek elektronskega sektorja in ko bodo negativni učinki ruske 
krize zbledeli, naj bi izvoz v letu 2016 in še bolj v 2017 porasel. Izvozne storitve naj bi 
zagotovile pozitiven saldo menjave blaga in storitev v celotnem obdobju. Po dvigu domače 
potrošnje pa se pričakuje tudi pozitivna rast uvoza. Tveganja za prihodnost se zdijo precej 
uravnotežena. Medtem, ko je negativno tveganje povezano z zamudo okrevanja Rusije in 
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Finske, pa lahko povpraševanje EU članic pospeši rast bolj kot je pričakovano ( European 
Commission, 2016). 
Estonsko delovno aktivno prebivalstvo naj bi se krčilo predvsem zaradi nizke rodnosti v 
preteklih desetletjih. Istočasno bo sredi leta 2016 izvedena delovna reforma, ki bo vabila 
upokojence na delo. Pričakuje se, da se bo brezposelnost višala, zato nameravajo 
korigirati rast javnih plač. S pričakovano rastjo inflacije naj bi se razkorak med rastjo 
realne plače in realno rastjo produktivnosti do leta 2017 že izničil (European Commission, 
2016).  
Če je bila inflacija še v letu 2015 skoraj nič, je napoved za naprej hitro naraščajoča, v letu 
2017 naj bi znašala celo 2,9%. Povod za povečanje najdemo v trošarinskem davku, močni 
rasti plač in postopnem dvigu cen surovin (European Commission, 2016).  
Navkljub skromni rasti BDP se pričakuje ugoden fiskalni položaj. Čeprav so odhodki hitro 
rasli, so bili usklajeni z močno rastjo prihodkov, ki jih je povzročila dinamična poraba 
gospodinjstev in izredni nepričakovani prihodki od dohodkov pravnih oseb. Na splošno so 
davčni prihodki ostali močni v prvih mesecih 2016, kar je bil pokazatelj, da še vedno 
obstajajo ugodni pogoji za javne finance. Na napoved za 2016 - 2017 bo vplivalo več 
davčnih sprememb: višje trošarine na gorivo, tobak in alkohol, zmanjšani delovni davki, 
znižanje davkov virom za podporo naftnim skrilavcem ... na strani odhodkov so bili 
sprejeti ukrepi za obvladovanje stroškov: vladnega osebja, medtem ko se bo poraba 
socialnih izdatkov povečala, kar bo imelo negativen vpliv na fiskalno ravnotežje, zlasti na 
dohodke pravnih oseb. V strukturnem smislu naj bi to privedlo do uravnoteženega 
proračunskega položaja v letu 2016. Estonski javni dolg naj bi ostal pod 10 % BDP v letu 
2016 - 2017 (European Commission, 2016). 
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8 ZAKLJUČEK 
Evropska unija ima dolgo zgodovino in sedaj sta del nje v družini 28 držav tudi Slovenija 
in Estonija. Vsaka država, ki danes vstopi v EU postane članica EMU in pridobi obveznost 
prevzema evra. Da lahko postane članica evroobmočja se mora na to ustrezno pripraviti in 
v najmanj dvoletnem bivanju v ERM II izpolniti zahtevane maastrichtske kriterije. 
Evro je danes valuta 19 držav. Ima svoje karakteristike in močan simbolni pomen. Najprej 
je obstajal kot knjižni denar, po treh letih je svojo podobo dobil še v obliki kovancev in 
bankovcev. Nastal je z namenom, da poenostavi poslovanje in zmanjša stroške menjav 
valut v okviru evroobmočja. Poleg svojih prednosti ima tudi določene slabosti, a države, ki 
so se odločile vstopiti v evroobmočje, tudi Slovenija in Estonija, so ocenile, da so koristi 
večje od tveganj.  
Slovenija in Estonija sta državi, ki sta si po velikosti, številu prebivalcev in pestri zgodovini 
podobni. Ravno zato sta se zdeli ustrezni za primerjavo in ugotavljanje podobnosti in 
razlik tudi na poti do evroobmočja. Vendar imata tudi svoje specifike, po katerih se 
razlikujeta. Dejansko je v tem pogledu obravnave najbolj pomembno dejstvo, da sta 
istočasno krenili na pot EU in jo uspešno prehodili do cilja, prevzema evra, z več ali manj 
postanki.  
Dva meseca po uspešnem vstopu v EU sta Slovenija in Estonija, 28. junija 2004, vstopili v 
ERM II. Njun cilj je bil čim prej uvesti evro, saj sta pri preučitvi prednosti in tveganj, ki jih 
prinaša nova valuta, zaključili, da je to zanju koristno. Ker sta državi že bili vpeti v 
sodelovanje s sosednjimi državami, ki so uporabljale evro, sam videz in uporaba novega 
denarja za prebivalce nista bila velika uganka. Za uspešen prevzem evra je bilo potrebno 
izpolniti konvergenčne maastrichtske kriterije in nacionalno zakonodajo uskladiti z 
evropsko. Slovenija je svoje cilje uresničila v skladu z začrtano časovnico in evro uvedla v 
dobrih dveh letih, skladno z minimalno potrebo bivanja v mehanizmu deviznih tečajev. Na 
lastno pobudo je sprožila predčasno pripravo konvergenčnega poročila, saj se je zavedla, 
da ji bo sicer zmanjkalo časa za ustrezno tehnično pripravo uvedbe evra. V okviru priprave 
je bilo potrebno tekoče informirati javnost, ustrezno pripraviti mehanizme za izvedbo 
gotovinskih in negotovinskih transakcij ter usklajeno izvesti veliko drugih obveznosti. Pod 
vodstvom koordinacijskega organa se je povezala množica institucij, ki so uspešno 
opravile svoje naloge. Scenarij velikega poka, štirinajstdnevni dvojni obtok menjave 
gotovine, dvojno označevanje cen v tolarjih in evrih ter hitra menjava valute v bankah je 
tisto, za kar si je Slovenija, kot prva izmed deseterice članic zadnje večje pridružitve EU, 
prislužila mednarodno priznanje, saj je bil prehod izpeljan vzorno in naveden kot dober 
primer za prihajajoče članice evroobmočja. Estonija je skupno valuto prevzela nekoliko 
kasneje, 1. januarja 2011, ker je morala pred tem doseči referenčne vrednosti vseh 
konvergenčnih kriterijev, pri čemer ji je največji problem predstavljala previsoka inflacija, 
katero je do leta 2010 uspela umiriti. Uvedba evra je potekala tekoče in po enakem 
"scenariju velikega poka" kot v Sloveniji. Estonci tudi s tehničnimi pripravami niso imeli 
težav.  
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Danes je Slovenija pred težkim izzivom. Obvladati mora javnofinančni primanjkljaj, ki je 
trenutno največji v EU in za katerega napovedi pravijo, da se bo v prihodnjih letih še 
nadaljeval. Poleg tega se sooča še z demografskim problemom staranja prebivalstva, ki 
prazni zdravstveno in pokojninsko blagajno, zapleteni in dolgotrajni postopki v javni upravi 
odvračajo investitorje, zaznana je dolgotrajna brezposelnost, gospodarstvo je preveč 
zadolženo... Slovenija sicer pri izpolnjevanju priporočil iz leta 2015 dosega določen 
napredek, vendar je ta bolj odraz ugodnih ekonomskih razmer kot pa učinkovitih ukrepov 
znotraj države. Izvedba strukturnih reform je zato nujna.  
Estonci so v času krize sprejeli stroge varčevalne ukrepe in nadaljevali že dolgo trajajoče 
restriktivne reforme. Posledično danes Estonija izkazuje enega najboljših rezultatov glede 
javnega dolga in javnofinančnega primanjkljaja. Vseeno pa ni popolnoma brez izzivov; 
brezposelnost raste, prebivalstvo se stara, inflacija pa že od nekdaj povzroča težave.  
Prevzem evra je v Sloveniji in Estoniji  potekal tekoče in bil uspešno izveden, predvsem 
zaradi dobre priprave in izpolnjenih konvergenčnih kriterijev, ki predstavljajo vstopnico v 
evroobmočje. Uvedba skupne valute je prinesla članicama številne prednosti, od tega, da 
je trg postal bolj odprt in konkurenčnejši, kar potrošniku in podjetjem omogoča lažjo 
primerjavo cen in izbiro med široko paleto storitev. Ni več menjave denarja in gibanje je 
enostavnejše. Ekonomska in monetarna povezanost omogočata lažje gospodarsko 
sodelovanje in večjo gospodarsko stabilnost ter posledično priložnost za gospodarsko rast.  
Čeprav je Estonija kasneje  izpolnila maastrichtske kriterije kot Slovenija, to v 
nadaljevanju ni pomenilo, da ima Slovenija danes zaradi tega kakršno koli prednost.  
Poleg merljive nominalne konvergence, kamor prištevamo maastrichtske kriterije, je 
namreč potrebno upoštevati tudi nemerljivo realno konvergenco, kamor sodijo strukturne 
reforme, in njuno medsebojno povezavo, na podlagi katere lahko sklepamo o prihodnjih 
pričakovanjih. Slovenija in Estonija pa se v realnem delu razlikujeta.  
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